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'lnjlittttum. §. i. Nomen et di-. rios. §.IX. Ad eo-s,qui '6facepijfeni, 
tiiji11 fa~rorum • . ; Ali-a erant pr,.: · plurimum. §.X.· Ad cre_dftores,qui~ 
_ blka, §. IL -.Alia p_riuata. _§. Ilf. b11s obderati · addifli erànt. §. ~f~ 
De facris fam1liari!lus et gentili- Ad"d-e"bitores. §.Xlf. In adoptio;fe 
tii~ in Jpecie. _ §. IV. ~acrorilm facrorum . priuatoht,n · ratio ha~ 
priuatorum coi-zjèruatio erat man-_ bebatur. §.XIU. Jtèm zn·arrogq2 
~ata. §. V.- Ratio redtlitur cur tione. §. XIV. Romae tantu1J! fa; 
conflruari debebant. -§. VI. Ex ira prittata jèquebantur. §. XV. 
Pontifttitm confiitutionibus faflum, Heredjtas cum facris erat onero~ 
·vt [aera cum hereditate coniunge- fa. · 'Q!.!id fine facris bereditas? 
-re17ttw-. §. VII. Sacrorum pritia- §. XVI. · De modis bereditatenz ' 
tofum hereditas ad legitùnos bere- a-facris lib.erandi. §.XVIt _ Concii1-
iei'-tran1ibat.··§.-VIII. Ad legata- fto. §.XVIII~ . 
§. :{ • . 
ici vix .poteft quantam .rerum facrarurn curam l,if}it111m11. 
et foHicitudinem habuerint Graeci- pariter ac 
. Romani -veteres., -diuinioris· licet dofuinae 
expertes. Q!:rn_qu:tm autem fedula.iJlorum 
çultus diuini arltninifiratio a . fupe-rftitioni_s 
culpa· minime Jiberari. poteft ; cgregium. ta-
• _·) , j~ me1i1. multis,, ve.riora quidem_ e.facvo cod1ce,-
fdoétis,JrO: cultum S~mmo Numini debitum,aut prorfus ~o~, 
-aut ·neglig~ntitJS fane) exerc~ntibus, re)iquçrnnt, guod 1m1:-
, A· 3 _ tentur, 
· ' 
~ \ - ~\· • ..t 
,~ .. _, - .-. · .-. .''D, ·E·_· H -~-R ~ DI T·ì\·'r J'f .;- · · .:, _·:,~ , 
· ~en~Ùr, ~ ~x~Ìnplum .. _ In •·S1·cri~ eniqi i:ire: ~011ti-{t~et1ài.s.·11~~1; -~~ 
·· ' · .. -tantum· dilig~hdffi'me omnia accu'rariod · aniq1i là1~_ce po~g.~~ . 
.. rà.baÒ.t, f~d et in. id pot1iili1~um fodulo_ i:nc_uinb~bant, . ~t fa~r~,. · . ~ 
f, ;rum ·rite corifiitut<?rum qùam actu~anffimàp;i,. et ne_·m.m1n.l:-'., 
· mis· quidem a praefcriptis ceremoniis reçè'~ente11: ~.aber~nf _ ·";?.' 
'rationem. \lno o~e hoc ptofite11mr 0mnes.p qm eor-um ~-~. -. · 
çra magn.is .volumi.nibu,s expofuerunc, ~qu~rum ampia~ r~~; 
;, · cénfionein-Bettus F ABR1G1vs!1') fopped1tamc. ,_ I.mmo nec·1_~ ~ ·. 
his q~ide~~~~e[~ ·~o!ì~i!IU:it l_~u~~~ilis 'illC?.rilqi .c:irèà ~~c~~.f~~.:a;:'_,.:,.
1 
-uor; -'fecf omni fiud101_0 quoque curarunt, ve facra perpet\,lò 
· . · · · ,colifer-
. ·e .. 
'
1) In Bibtiographia ~ntiquaria fol. Tac: G v T nE R I v:M,-de vet~ri 
Capp. VIII. §. 15. 1>ag: a.53. IX.§. i~re pontificio;' Pari( 1612. 4to et 
_j.4-16. p. 192_. X.§. 9-13., p. 3~. ToIT),.Y •. The_faui,'J G).lf\EVIANI. Iqlt. 
XI.§.6.7. p. 352. XII. 8~9.p.436. Guil.sTvcKfVM,in defcriptione., 
·,an. §: .8:-9• P: 452. feqq. Ex facrorum, facrificforumqqe geQti-, 
pràec_ipu_i~ ;quosdam rar:ttt.Jm n,o- _lium, .LugdB. 169·,- fol;~. Paul._ 
~inàre eI~cet: f.,ilium Greg0ri um ME R V LA M, de fa.crmciis et facer.:..-
G-.Y RA L DV .M) in Hifroriae Deo- dotibu~ Rom. -qui traél:at. in eiµs 
~m fyntagmatibus · XVII. , Bafi( operibusvariis poiJ:hurpis _èxtaqt;:: 
.154g-. fol. et_ Tom. I. Operum . quae · LugdB. 1684. 'in. 4to. pro.;,· 
tug<lB_ Ì696. Gerh. Ioh. v o s- dierunt. Graecorum ceremo:::-'-
s 1 'v M, i~ opere de theÒlogia gen~ · nias facras ·figillàtim n: Io. GG)ttfr: 
tiH etphyijologiaChriftiana,Gue de·. L.A e E M,A e H E Il. inantiqui~; grae.:: 
.oi:igine a_c progreffu-i<lololatriae, corum Sacris, HeJIT)fi:. 1734. g.ex-~ 
cùius libri quatuor, pr_i_mi prodiè- ·. pofoit, in_ quibµs ea fùppleuit;, -
~nt Amfi:. 1942. in 4to. tòtum - quae ae religione Graecorum orni-, 
vero ~gregium opus in libros IX- ferat erudi~iffimus Anglus ·ac Ve-.,. 
diuifum Amft. ·1668. in fol. etTo- nerandus . nunc Cantuarienfium~ 
mo V. Opp. Voffii. Ant.-v,an DA- · Pra•eful, Io. PO'ITERvs, in archae& 
~ E, . . in diff. -~e origine ac pr.ogref- logia graeca, quae · anglice · ·bi~ , 
fu .1dololatr~ae ac. fuperfi:itionum. 0~011. 169,9. et .. 170(;: 2~;..Vo!, ;g: . · 
~ -~J~; r69~.~ 4. Pet. r v R 1 E v, in ' Latine ve~~ _Lùgd. ~att/ .17oj. fql~:·: 
h1fto1re cnt1que .des. dogmes et (qùae ed1t10 TomoXH. T.hefaùri- · 
des cultes A~fr. ì704. ,4:to. ~~il. GRONOVIANI àdiunélà eft) et mÌpèr . 
qu ç H ~ v_L, d1fcours de la rehg10n•\ ad!llodum 1734 Venetii.s. · iterum, · · 






s kcif o RVM ~-·irRrV:ATo Il VM. ,_;.; 
I C' 
' :èonfetuàrènruF' mec 'vlfa"tèmporis·iniurìa ~ aut obli;ione,, iur . 
negligentia interm_itterentur. Summa Pontificis Maximi haec · 
-erat cura·, vt piofpiceret, quo. omnia cor1ftitùta facra et annua 
qua~uis· facrificia ad n,ormas praefcripta~ reétè et ft~to·quot-: 
a111:11s tempore pei:agerentur • . · De pubhcorum au_tem Jacro~ 
rum· -n.qn tantnm conferuatione follicitos fe fè. exhibuerdnt· 
veté_res, verum etiam 11e· domeftiéas quidem ·celebritates, ex: 
reJigione priuàta iriil:itutas, intei:-ire fuerunt ·p.affi, fed. curam: 
qu~qµe , adhibuerunt, vt fa era · etiam priuata' perpetuo mane-
i:_eQt; atqu~ familiis p~derentur. NihiJ enin~ prius, nihit: 
~n~iq.ui~s fançli':]sque duxenint ·, _qua·m Vt facra, fiue "publicat 
fiu~ priuafa, fèrliel •rite".éonftituta? · perpetuo· cònfetuarentur.: 
Hiilc cogitate _ptiuata facra cum hereditate . pecuniàé con~· 
~unxerunt , et · dilige1itiffime id. obf~ruarùnt, vt illa ad eos fein-_ 
per tranfirent, ad quos pècùniae et polfe.ffionum hereditas• 
peru~niret: Hoc ipfum eft, quo·d vlterius exponendmri mihi' -
fumfi: Dicatri enim . quaèdam de' hereditate facrorum· pri-'. 
uatòrul'n vetenim Ròmanorum ·, quantum in tam obfcura' 
antiquit'atiS inemòria} pro vi~ium exiguitate, fieri abs me po-: 
tefo:. Ordine vt 'pi:'ocèdatur , de Romànorum •priuatis pri-~ 
mtiin facris pauca quaedam·proferam·, deinde vero qionftra-· 
/b_o, q uibus ratiè>nibus illoru~ hereditas fuerit fecut:a here-:' 
d~s.--_Beh_ignum:arltem Lèél:orem mà~orem in modum pr~cor : 
acque obteftor, Vt tenuem huncce laborem,et"ea quae mmus· 
àccurate diéla .inueniet, aectui bonique. confulat. · 
§. II. 
· .• ~. :Oe:~priµatis icaque Romanorum facris aé1uro, opus eric; Nwun tt di-
iQ/ ipfam fa cri notiG!lem ante -omnia inquirere. , N otat autem 11ifi0 fàcr°: 
.f.actum,. fiue a-Thufds-hoc v,ocabulum cum.. 1 v L. s e A.L-1 G E-r 11"'· Ait 
1t -~ a} aceeptum pu.tes i fiue illud ab ' #l'yl"O> de~uxeris,; quoa·::,nt pu 1~ 
ni.agno Gf;RH. IOAN, vo s s I o b) placet, omne1d,_quod ad·:e•"} 
ligionem pertinet, . Deoque dicatum eft, et ·max1me nomi~e~ . 
. · r · - ---- - · . · , . '. · . · . · . ~ubh- i _ 
. ;: à)-,Exercit. CVII, et cccxxv~'. · 6). In Etyrn~logico'· 1inguae la-;- · 
S~qione . .. XUl~ . , ,. : ·t~1ii'e; voce·Sacer. pàg.5u. ., 
; : ; '[ 
... 
·' 
"'" _t . ' • • • °:_ l.~ -'/' 
~ ., Ori .. ,~ ,Eìlt'"EI Dr.t •::r.-k)~~L·-.:: ·>. ·:t~ 
public_o. · Sic _a;Ptt_d 'MA. e n:ò n_~ y it· :e):· :;P~e~atiu~ l~fut~ ~i,. 
·· ~rom perfam1hans,quemaèlmodunn~1·tl$ ~pi.fiolae ~.fte.n_l;l~t, 
· Sacrum vocar, quidqui.d eràt, q,uod .. :pror-um baber~iu_r.- _ 1fido 
· ioterfae.r.a· habebancur te.inf>la~ -~elub.li~~t .fimufacra ~~o~~rn• 
item. faari. rn~mes, fo-1d:, !udii homin~s, !I), ?don11,J?ns,:ohi~-t~ · 
. ' cdrl:geiitis· alia, quaé.pulhlic<:>. .inftic.l!ito Dii~ccoofeQia®~ntPr~-
' Sw~& itaqué leqt;1èlìido ,- id facrui:n .. (lliei i\o,n_:p.o~dl:/ ,::.~d 
· IDiis· priuata tantum auélor-itate· deirlinattitn · .iwc,tnmllis aucein 
· · pub-li, 
. e) Lib. m; Sattwnal. Cap .. IIJ •. ,.;l(_ .;Jm11."/.qeetJ1-tlvQ>Y ,,., '1fC1~u,; 
pag. 302. Eqit. Parifien[ quae1s8i, . ·1~71,;;" 1,;t.d, .1',§1 T'" xeri~~TCÌ. 
, tn~ s. prodiit. . . . dvri; ~~~tiTeo, (f?ea,efrugµrn..,i.e. 
d) · Homo facer eft is, quem po- Ceréris) .i~éi:' ~ J ><-TE,1V."i T.i~ 
. ~ulus· ~udi~a~it:~b male~ci~~; ne: ·r~Y-~T«UTQI, tJeyr:iuµ:ÉV6JI/ ,,. /Pi:tll 
<JUe fas ~ft eum _1mmolare, fed qlit J<ti~~eòr. É',;ec,/,Eoden!' r~cl.ir,q)iaµ~ 
occipi_t 'parriè:ìèii :non dàmnatuir, . do.his éfu~ndoqu~_verbi$ le~-.c'ef~ 
~,a_m Jèg~ . ftib~nit~a prima é~u~- . cepta eft; Si quiì( eQrn qcçtdir~ 
nµ-:_ sr. Q.YJs . .EVM._-Q.YI. Eo. velie sE, FRÀvo·E;. s-vA, ·1,,1cE~ 
~L Ell J s Cl TO. s 4 e E R~ s I T, o e-· :r o. -h. -~. 'fin~ fi;.aqde fu,a; et. 'fTht; 
<:_IDERIT.PARR1·cIDA.NE.s1T. · capitali noxa; ·quod .s·CA·I.i.~J!, . 
€!_X quo quiuis homo malus,· à[ .. , j biaem-opfema~it, ·, 'Pehàcipqe.:. 
qùei01pi:-obus Ja~èer -appellari io-:,. lna Ò 1,p}/Y:s'1 vjf ... H A:f, G i\ RN. 
let . . ltl\ s.~xt. Pompei. F E-s TV s . adhuc· vidençlus ' eft., qui Libdr/ 
habet,'ae ·verkor,um fi$nific,a.tio_ne- -Antiq. Rom. pag .. 84, E~tt, Fi:i~ 
Lib.XVII. vo·ce,facer·m~nJ, pog; • sv LB VRGÌ I itàferipfit: ÉSos-"ld( 
483. Bdit.Andreae DAC E R 11, qua e- 7 P(,J1fCU01r;, icr11r; i(!,87'.ov-ro Vti7tolJII · 
. in vfoqi .Delphinj- Lut. Parif. 1681. " ,re!?J-vd,wxj , rr~. :r:ir~v . O'w1-4ri-r~ 
·;i!l ·4 •. q1ai. ptodijc;· Vbi omni110 9-EwY-Q'TEIAiJ)f i,1); 1-'"Àl<;Qf.( d~ 'l'O~ 
· videnda fi,mt ea, qua~ ~uditi'ffi~ . Ka,Ta,::x,S-;.vio,,· y;ourti;oµd~av~ ì e; 
. -~e,A~ct,l\IV_s .l.lPt; .r. ob(erua- · Mo.s eiat 'Romanis,;_qu6s ·:vclkn 
, uir. L:gts çapri_t {ic fuiqè refert: . ~rupùn~ . occi~li, ·•~oru~, J:<{rpQl"a; 
.. -Q.n:J •. ,u 1 ~'E n • . lf~ x 1 :-· .c·v. M! deuotrere·Deo ·cuipia'.~pra:eQipiie 
P.-Ji r V N IA'. 'U MliLJ~ q_y E. 1S,A- l)iis iofé'ris. ~ l{ Ò'll1''0 ,~.A N"NV-!l 
ci:~. , ~ s 1; o o. s E 1. Q....V, §. ~ M. . !n lè.g ..... X rr: cab; &agm@t,is P• 
o_ c.cr s I T,, P A.R RJ _C_EI ~A._ ~~ c • . 1~~ • • E<liA ~Ugp,_ J5<$4. __ i(i s1;10. 
Es T o o. quod ad verbum oro ~--- et lil'.E R'V L A,'dé Iegibus ,R;oman-, 
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pttbi1iéa. · -Bine F Es T_v,s e} ~tiam: negat, ali quid · ear_ilrn re-
-rt11m, qm.;od priuat.i fuae_relig,ioqi~ ca.uffa Diis declieauerim e~ 
- it1r~ po1~t~fieum faerum pofie a-ppdlari. Diftinguut;}t itaque 
phl-l@lo,gr 1nter facrum, {a,n___élum, et religiofum, ita vt facrum, 
dican:t diui1mm et De.o dicatum, fanélum, inuiolat11m, quod 
fa11~ione qt1a,.d~m abJ1,euniniUJT1 iai1,1ria munimm ·eft,vt fa0él:aé 
le~e.s; po_rtàe, fanai muri, religiiofam ,. venermadum <quocl a 
communi hQrajnmn ~flilfernqtum·,èt fanél:içate quadam reue-
itmdll\m. eft, vtr.,eJigiQfa fepulchi-ra et manum&11t:a, in quae 
mertJIUS reconditus fuit, _ quemadmòdum legere e~ apud A V-
s ON. P. Q P_M A M. f) -~ es ,~nprimjs per fa~:a tnt~1l;igÌf1!.US. fefta 
·et faenfic1a, qua e Romam -cultus· loco _Dns exh1bebant;. I:Iaeç 
in varias. J;l':ifl'ès diui(à i1iueoìes,-fr quidem GYR AL D, V r.,, S'T v--
1!:·K I V M ,- _'M È R V LA Nt g ) . aliosqrie euoiuere pìacuerit. ' Com.:. 
- ' - • · ~ muniffi'-
~ -
!1t1rn_it_ae ~~_t1tiQn@mf.t~iunt, guae c:oofer... l 'V S:'.r'J N 'A:N .. Ul: lnftitl. -
1_ta praec1p1,t: ~Er~ PA-T..R-o.NJo_s Lib.U •. Cap.L§:i rSiquis·vero 
e ~ i Ei,N 'l' r. :F .R A ·w 0 È M. P. A ~ 1 t , au._8(i)rit-ate fua quafi faomm f ihi 
~~ C En. EST ©D. ·_ .iconf.JReue C0l!lih~eFÌt ,.facrwm 110n e~,S0<4 
Acerra ph:ikil@gica·, eb.er g_runb~, 1:mf)fa111:wm •. _ 
(id,,e ffiacf)rid)t· a.us· ID,er, J?hil0lo.- f) de differéntiis venho11U1U 
gie Nt\lD_ b.en,en raòmif.d)eu uno Jt,i,b,.l,Y, pag~2~1Je14~~ QQllllt, E~ 
®'ried,ifd),en Ant.t<q_uit&ten_, Fa!i.t, s;TVM . de.~·,v,erb.m., fi~if, . .'U~ 
)!H. n,l!li.m.XII. pag::1:6,,9, not. 29, · X:\H.,:voce. relìgi0fw5;:, p.ag..-44;.~ 
_ --. e) De vé{p0rullil fignif,ic:;atie>,ue et li~b. XVII: -w.·fam:éhili1lt p,.~!§•'.'1--?W 
Ij b,,_ XVII. v,oçe, faeeFc m;ot~S p,a;g.. lae. G. V '.i( lii Ei R I!V M:<:k V:~6.Jk lJ!:~ 
4 ~#;)i.. Quo~ autem. p1,iu_att fua~ re l?o.ntiit:Lih •. lH. Cap.,I. µ~.:~ _ 
Jl,eHg·ilo~ ca~nà · al-i1àid ; è,WUJoil. 'Ji:em, -V. ' 1?:b.,et . G-RA.~ v 1:A ~: 1 
i:e,rum de0 ·c,Ie:<!l,~cen.t,.: id p>O.!'lifr!,,., lo~ 6 _o.tttl"": !i).E;I w1ia--c,c.tv M· ,am .. 
fs. Romani uon e~i.1kimare fa.. ti~ui:t:. B.0Jlil'. ath l!Uftin; Lib. Il:. 
<tl'•• At fi qu~e- f1ci,a, priuata Tid.· t §.:2. feqq .• p.aig. 410; fo9:<q.,' 
fufcepta font , quae. ex iFJifrittitCii • e~ ea, quae Q R A E v. 1 'l"S; ad CJe_. 
p,untiii.cum, . ft,o.to ,di~ :.rqt çe~to O.liatr~ pr.Q _d~mo fu:a, ql!tae Tom, 
ro·co _fadend-a fint, eafacra aptiel- ll. P. U •. o.ratiom!lm _e:x; 1,~ceu.fio,ne, 
lari tànquam fàcrifidum. · itre- eius. e~tat E:ap.:X~VI I!. pag . .q;8~ ' 
l.@.C!US., v.oi ea facral pr~ua.ta facien- g;) ME R V. Il, A liii: !101·~ _de _&-· 
da font vix videtqr facer• ~-Je_.. e-cifieiis. R001an0riµn, qw.:J.l'l e,i:~~ 
' · - - B open-
_, 
IO D E H E R E D. I T ~-T E 
· muniffima ca·men, quae vel maxi~e ·o~feruari ~ .nòbis:d.eber; 
· ·· haec e~·facrnrum diuifio, qua,, i~1 pub/tea :et p~,U:~t,a dm1d_un~ 
.- tur. ~IC DI O N·Y SI VS HA L' I C A'R N A S S. alt :Jicuf18p.~v.01 J'ixr'Tewi ' 
fEeoè' xsiì rri ~V durwv KOIVG~ '];IJìHvrsç ~ '7TOÀITIK~' 'l'C1'• J~ ~U,Y.o/!-:-
Vl~ JG. ,... li.. i. e. Cu;mque duo fine facrorum _gef.!-er::l'., al1_a•p:1~ 
. plica·., aliaagentilicia· etc. .Publiea _fa era. a~,; prmat1s ·fim~ : po~ìs-
. fimum et fumtibus · differ~banc , .1Ha 'enun '-prn' falt1te· to~Ys 
"" populi et ex àerario public~ , haec.vero· pro fafote ,canéum: 
~ famili2e cuiusdam, infticuebantur. Ita ·docet FEST-vs· : • ~) 
. , - . .., Pub/i-
. i.~p~~ibus variis'pofth~i~, L~gd. . ~nis, ·mox" opo·ri~n~~ fa~r~~p111iqi .· 
'B. Ì684. in 4• 'edièis, trààanis' in- :·· dicuntur. C,l e E R o ·. dé Legibus 
_ftm\11 .dè Sacerdotibus, Legibus, II, 14. FÈST_vs Lib. XVII, pag: 
.. Comitik et praemiis -, qùae· r'iiifi- 511 • . quo in ;nuinerci I er;uit' facra 
tiàm fequebantur, Romanorum· Bona e · Dea e , quàe a foeminis 
w~bencibus· pr~mo loco · extat, tantum peràgebantur. Manife.fl11 
Capire· fratini primo, fequentem erant vel incerti temporis ;: . quae 
iiùmodum;quem in comperidio ·fingulis quidem · annis. non, c.on-
:re~eraìn, Romanoiùm faci:a difpe-. ftituto tamen diepera:gen&a et:11nr, 
fcuit, ita vt :ilia dicat Dom~fl-ica; vt Paganalia, €oq,1pitalià•et ntni-
h. e. illis propria · et domi ·nata, lia, quae occafione flagitantè/ v.c. 
nec aliunde petita, alia peregrina, oh viéloì-iam , indicebantur; . vel 
ao aliis . gentibus accepta, · quae; Stata ·/ ·quae .fta~is, et·cei:;tis~die-
, :_ ·. aut euocatis diis in oppugnandis bus , quos Kalendada .. n@tìtbànt, 
vrbibus, . aut ob :religiones. quas- celeb.rl'!bantur; . diéla·'etiam fole- . 
òam per pacem Rornam fuerint · rnnia anniuerfaria, annua. . F E-· 
· collat~, qua~ia erant Cereris_ ex , s T v s Lib. XVII. · p. 54?~ Virgil.. -
~raecia,Mat~1~. Magna:· ex Phr,y.: Aeneid. Lib. VIII. v..·,17,;. ,. Stata. 
g1a, ~erculapu ex Ep1~aur~ Ro- . po~ro erant vel pubticrt [ po1>1.1-
~ am allata facra , quae c~le- lana , qua_e· pro -populo· fieban~ 
bantur eorum _more,, a qu1b.us vel_priuata; de qui bus dicendum: • 
erant accepta. . , F E s T v s Lib~ in fequentibus. : 
XVII. pag. J11r4; Domeflica erant 1 · · ·, • . , . 
vel manifefl.a , quae palam .. et g) Antiqµit. Ròrnan. Lib. Il; 
omnium Ci!,liUm ,fcitu perageban- pag: 12[~ Edit.' ' ~ ~-L·B r ~Ùi,! I~ ·, ,... 
' tur; vel fac!efa, '.quae graeci my- · h)'deverborumfignificat. Lib.-. 
fieri~ voq bant,_et mcix initiatio.' · XIV· 
. , pag .. 403~~- . . . . . , · ,;. . ) 
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:.P.uMica;:inquiens, -facra,-quae. puhlico famtu-pro:pop-ulo,fi:inf,- ., , 
qf!ia-eque -p~o mo:n~ibm, ,pag~s. ~ curiif_, face/la: at p1·iuata.; quo e. ,, fr:o Jmgulu hqmzntbru,farn1ltu?grm(1-htu jiunt. ~ia.pto; popuio., 
.. ~~ò.ant p.ul;>hca facr?,,.popularza .et1am, eodem F Es '.f o .') tefte, -· . 
.(u_er1;1n~·_appellata. , ·. Sic_ enim jlle: . 'I' opµ.laria facra,jùnt~ vt ait, .. 
, Lab_eo, qua.e omnes. c-iues faciunt, nec certa familia attrihuta . 
font, vt J?r:aca{ia, paritia, lqraliq, porca prueà1aitea . . •. P?rr? 
C.tP~m!a ., ) d1cuntur , a gr~eco vocabt.Jlo Jnµ,o'" · pubheus-, .. -
pro. quo. Dorice_ eft Jrx,µ10'" , vt pro dtjµo~:J~or~s :J'iµ,.o'" dicere . 
ar_nan~_· _ Pu~l!ca it~que facra, fiue p6pularia,·_fiue:damia ea ,. 
q.qens, .facrae, era!1t cele!:>ritates.toti1,1s pop'!li , ,quandp.Oiis _, . 
feriae, facrilkia et ludfa publico. n(?tnine. et puplicq fumtu ex~--.. 
. - . - . - - . B 2. . . · - . hibe- . : ~ . ,. ~ .. . ' . . . .. ~ ... . . . .. 
: -i) ibidem pag. 363." rufp. refp. cap. XVII. Sacrifiéiuni '. 
' . ' k)'.:.Damfom facrifièium pro- · bcinae Deae • per · virgines ,ye{l:a- , 
-prie ~erat .id, .quod. in operto in .•- les·pro :populo·, : feu •piò falute .. 
honor.emBonaeDeaefiebat. ,PAV- . popùli:Rrunani' fiebat, I1ém in•-.; -_ 
:r,,_v s . apud • F E. s T'v M . de ' verbor. · Epift. atl Aui'curh Lib; I. ½f. · In-:- ·_ 
fignif. ~ib. V. pag.113. Anautem de .de hoé etiamfacrificio.rvvE..: · 
a contrarietate, quod hodàcrifi..: N A Lx s. Satyr. IX; v. 177;· . · · ' 
~ium minime ,publicum elfet , .ita Pro populo facie,is .qua11t1in 
diélum fit, .an, Vj;l_ro minus, difpu- . •~ f4JJ1ftll4 bib,ébat. . . 
t ; t\lm fuit • . - PAvLvs e.I. putat . Damia itaque _[aera . populari~'-
ivrr,(f)eeei,11<.wç jta ;fui{f e_ app~lla- public:ì Sunt; ~-' quae pro populo 
tqm, quod. minime effet Jr,µ0(11ov · fiebant, pro quo quam maxime -, 
i. ,c. publicr11n. AL Ex AN D. AB . illud bonae Deae.facrum i.n!J:t~e .. --: 
A LE x A,N o R o Genia!. Dierum batur. In operto autem faélum . , , 
.~ib.VI. Gap. VIU. pag.sos. Tom, . fuiffe .dicicur, q~o-~ feminis. tan-. 
Jl. Opp. quae Lugd. B. 1673. i tn tum, interelfe> :ltce~et, . Confe:r, 
~}'uobus , \;OJ. in ; s. prodierm_1t. ME R v LA M _de ~acnf. Rom .. Cap • . 
s1'VCKIVs·deSac_rif.pag.16. GY-: l.pag.4. quiacnter hancobcituf-
RALDvsDeor. Syntagm.,IV. p.r47 • . fam ·in PAVLVM inuehitur. G Y- : 
Opp'. T.I. Onuphr. PAMVINif S de .. R A'L n v s ~ynt. Deor. I. T. I. Op. 
ciuitate.R:om.-Cap. 37. aliiq~e con-. p.6.7 .. Damiae et Au~efiae dearum 
fentiQnt.. Afl:. fallere ".idenrur, duarum, quae .in Epid;mro pecu-· 
Cl).111 pÒtius iJa_diéturn.fi.i:, quod ·, li:u-i religione cultae.~erint, men- . 





hibebanrnr. !:fam r,ieceflirium enim•videbarur, facra publi~ 
fumtibus publicis.per:agi, v.tTheodofro M. neg.ance, fe 1.n:1-p~n- · 
fas arnplins in facritieiaRomanorum puMica faélurum ,refpor:i-
clere.t Se12atl4S : !-'~ ·,e°',r~ §ìemµÒv 7fe~rfl.e11fdcq_ ~rx. rr:e>-~,-ce-r~ , ·f-GtÌ 
it)11,to"(T'/8 TB !r:trJtot,vf/.p:°'Tos wror ., n@n nte .fien fa~nfima 1~:illJ,~ pl!l-Mico iierent fmlililm. ~ocl. z o s IM v s 1, memor.me tracl1d1J:t. _ -
, - , §. III. . : . 
- Alia prfoara. - Prit11ata 'itaqme .filtra, (ll!lOd ex oprofinone fl:atJ.m pater, 
ifta font, qùae fìri:gwJornm , aut_ familiae. cuiusdam imp·enfi~ 
perage0ar1tnr, Hèc pr-o· f:a:Jute tonus popuh, fe? eorurn tantum, 
(!l!li ea exhibe~an't -, foifc,ipiébaif,ltur. ~ta e1'1'J-1"? ~pud eun~~!n 
F 'ÉSTi>'M a} d1etmtHt-, •q11a·e -pt-0 ·f.iflgiaJ.1s homimbus, famdns, 
· gel'l:tibus fierent. De dusmorli facris priuatis e I e E R o N 1 b ) 
fermo ·eft, ·qu-arn,10 in-quit: f2!!_id eft fanéliitu,; quid_omni 'reli-
g-ione munirim, •tJUMIJ domiu ·vniiuouùu,q-ue ciuium? llic,a'rae 
font, hic_fooi; h'ic Dii Pèn-a-t<es; hic.facr.a, relig-ion"ei, Cl!-remo~ 
niae còntinent-ttr: -Comple&eba.fl,tur atat:em· facra ,pti\!lata :La-. 
rjum e) n0n t.antlilm,Penar:ium, dJ Geniorn,1iFl,.e)Màn:i:ltlll1l ·ac 
- · .Lemu-. 
1) In Hifl:oria oo-ua, ·L-ai,. IV'. 
eap. LIX. pag. 4_9·6. Edit. e EL-
LAR, 1, quae Cizae ·r679. in suo 
prodiit. . " 
a }de verb.f4:gn: Lib.XlV .•p~4e-3. 
b) in Ol'at.,pro·dom0 Cap.XU. 
p.479. Tb·m.II. P.:II. Edit. Graee. 
e) Lares fuerunt dii domeftici, 
qui priuatorum ' domibus praedfe 
~redebantur, hinc et lares pro ae-
dib_us ipfis po·nunrur. H©_R. Sat: 
I,2, )6. MARTIAL. Epigr. Lib.[. n,· 
i-. Effigies maiomm ve! virorurn 
celebriorum, quas in Iarari"o<còllo_-
ca'bant, hoc -n©mine veniebànt 
potiffimtim. Sic L 'A M P R rn:1 :v s 
· in vita Alexandri ~eueri Cap. 
. XXIX. et XXXII. pag. u3_ fq. col-
W~i0ni~Hill:011iae al¾g:l!i:ftifcrfptor. 
VI. ·qùae Lutet! 1620. in fo'l. pro-
diit, <ile eo foribit, 'hùi1c ei v-men-
di v:fu111 fui!fe , •prirnum, ,fi fa-
cukas effet, i. e. fì. m0n•cum:vxo.a 
te cubuiffet, ma,_tut:i-nis 'horis iA Ia-
ta-r-io fuo, (in:quo di-u©"s principes, 
fe'd ·0ptim0s eleétos, et animas 
fanél:i~res, in <4ueis et Aflellc:mitim, 
et qlilantum fcriptorfuorum tem-
porum dicit, c :H R 'lS 1' v M, Agri\; 
ham et Orpheum et huiuscemo~ 
cli deos -habebat, ac maiomm effi-
gies} eum rem diuinam fedffe. 
M0N,TFAVCON antiquit. Tom. 
I. Par_t 2. Lib. H. 1Cap. rj. l'· 3-22• 
defcnpfa larem, -qui èft 'feuern 
vultu, vefiitus tunica, et cateUum. 
mani-
.. / 
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-~e!1111rnm~cufoum dome~CUJ? ' ~c.;_i:ui in la,f'"ario ·, _peri.•etira.Jfét 
-~t1~rdoJJBt\lls ,par~ c0'1mnmuffime pe'r~g!batur, qw@~ies ,r~ 
;Vel mc~na'e. ac tniiil:es,ve_l pr_ofpei:a:e ac~1.dìlfe~t,; vt iis .placa-
:rentur, m h1s aiut!em gran an11mneftaa.d1•caufla hotiorar-errtur; 
- Sed-. 
·_nrnnibus téflet; cuius dlput pelle •qU:ia èoiebahtur ~iri penetrali~us, 
·can'ina opertum eft, auribus ante h.e.·penitis aedibus e I c. Lib.II.de 
.depenq:eatibus~ -Getnini--alias fem- .Nat. Depm,im, càp. 2.71. · -E'i ·diiii · 
.per ,comparent in m0rrmnentis.,fe- magnis, vd ex mai0ri'1rns &efmi-
~dentes, .fei:e ,mdi, owm ,pell~,-am- 6tis., -vel e~ heroibm -eligebantur, 
ko-tenent 1inifka ·hafram, et alter -~t Fegionibus, autvrbibus, al!lt fa-
~a!:!i ·bl-andirur. Foc~ ipfis-facer .miliis praeeffent. ,In •ec;, ipfo ita-
_ttFat; ideoque n~gri · vo0anmr a .que differre_viclentùr '.HE 1NEC· 
p R'V o .E NT. c@nlira s ~~nmach. •I, e 1 o Ant.Rom. ad Inft. Lib.:l. tir. 
204. ·Ffoci0us et -ferttis orna0an- X. f · 1:45. a .lar.ihl!ls, <qll!l@d l"ena-
_tur, et thure aè vino .placabafltur. tes cuiusais familiae pr.oprii fue-
_P'L AVT. A~lul. Aét. II. Se. vur, .r.int,Iaresamemcommunesomni-
.v. •5• et in prologo,v. 23. vbi'ip'fe ,bit1s. Saepiif'lllle carnea ipro ·iis-
far familiaris ita Ioquitur: dem p0nu,mtnr, ita vt:difììcile ai-
. - - - ea mi~i quotidie modum fit eorum differentiam 
.Aut thure aut 'lJÌno aut alirp,t monftrare, bine :N I E v P 0 ,0 R T dç. 
flmper jùppJicat,: ~om. Sea. IV. Cap. I.§. 17. pag. 
Dat .mihi -coronas. 186. e0s etiam conienxit~ Eo: 
:Fn,lgum et_ciborum pririutiae ipfis rum faepiffime ampia~. ~entio-
offeFehantur ~ ,porcusgue immo- ,ù~m fecìt -e I è. in;brÌft-. ·pro'Sè~~io 
lnbatur, Ho RA T. Lib. III. od. 1.3. '.Gap. XX. pro -Sylla Cap. XXX. 
v,3, Ephebi anno aetatisXIV. bul-;- ,pr0clomoO_ap.LVl{J. ,o 10N+ HA L. 
Jas fuas ipfis iùfpendebanì:, PER s. - Lib. I. pag. 54· etc. Penati~us 
Sat;V, V. 31. et manu miffi cate', ignem-allèbant. VJRGIL, Aén. II,514. 
pas. H o.R AT. Sat. Li:b. I. V, v. 65; E0r-dm-nomifla etfacrarefrcebian-
t aies' et publice in· compitalibus tur, ne eu0oari pofiènt. Caetero-
colebanì:ur. ,Vid. ,plura ap. FA Es·, quin eoclem fere ·modo ac lsres, 
in not. ad Gyrald. de Ji;pulrura p. reprae-fentanror in numis. Mo N ·T-
698. Opp.T~m). et;ap. CRENJVM. FAVC'ON Antiq • .-Tom. I. P.~.L. 
Animad. Part. IX. p. 69. 2'. ca=p. r~. -p. 32·5-' 
e : -d) Aperiu ira· diéli fu~r, ;èl vt : . -è~ ·Gertii; qui Graeds ~EO; '}'e~ 
V O s SI VS in'etyrnol.tvadit a c~~E)? ',;{$-r;10'1, ~"lx,r:i1;101;-t~wye~, µv,;ce-;, 




' - . 
}4 · __ - D_E ,HE,REPITAT ,E ~ 
. -Seè'I ·et Jingulorumr hòmì~um f erias, vr,; qugd M .A:-c n -o B z-vs aìf, · ·':· 
;nat-alium fu'lgunimq ue t) · f ufceptiones , item funenum ; ; ex- · 
. piatiònutn.., : 1;up,J:iarwrn, • et eiu~ geaeris alia, ·q~a~ omni_a 're7 ~. 
ce1:ifere n:unus n,eceife, quomam nota, et 111m1s prohxum 
. fore.t,.,ob. dic.endorum cop.iam. Eiuf modi. facrorum· p,riuato~ 
rum r:,iiione_s prae ceterjs e:zyliçaui,: GV.'f-HÈ RIY s _g) GY·R 4,L-
. . - - D.VS . 
'..:.. '._ .. ,.,. "· 
o/(J)"lo1 +B (!)18 dicuntur, a gignen-
do riomèn aècèperunt; vel · qui.i 
omnium rerum gigncndaniìn vim 
habuerint, vel quia curauerint; vt 
hominè3 gignerentur, ac · genì-
tos fu,fc.epe'rint; · ac tuiti fuerini:. 
H61ninibus· non tantum, fed et Io-
cis,· vrbibus, populis; prouinciis et -
~ . extrcitibu~ adfcribebantur; Do-
cet hoc Guil. du e irn vi, in di.:. 
-fcours _dè la relìgion des : an<::iens 
-Rotnàins pag. r4g. et ·ea, qua{:°ap. 
PIT1scvM·in Lex. Toro. I. p. 
84 7. extat infcriptio·: 
· · 1ov1:· OP.TIMO. MAXJM.o 
nocerent colebantur noélis tem-
pore. Geniis autém lilia, mola fai- · ·. 
fa, vinum, thura, tlores et"corò-
. riae, '. porcus, agnus etc.i offere- , 
·bantùr. Reliqua v-idè'.·apùd 'G Y-
'RAf.D, p.434,'0p. Tom.l. ét LÌN• 
QENBROGJ·VM in notis àd 'Cen• 
forium de·die· natali càp. III. ' 
f) . Fnlgura 'magna religi6ne' 
apud · Romànos o&feruata ·, fuiÌTè 
docei I~!.' Caef. .ii V.LE N G È~ Vs 
in pecùl. libro_ cte teri-ae rntmi·èt 
.ful1ninibu~. Item ·Iò. Pi~rius·v A:.. 
LE R r À N y;s·d'è 'fulminum fignifi-
cationibU:s;qÙ-0ru'm:vterque Iiber . 
_ ,, . E T , • . ~EN10.· io c1 ,' _'l;o~<:>-V . .. Th_èfà~ri ·!i~A )'0_-P.• , _ 
HO!JlÌnibu·s.du~ . tribuunru genii,' SI S· et p.591. irifertus eft. 'Araè:faé'.:. ' . 
alter: b·bnus,.alter malus, qui nec piifrme fuperimponebantui: lo~~; 
in.'_m,o_itè , .a ·èorpore recedunt. in quem fulgur 'delapfu'ni · erat'; · · 
e H. L I br. · . q_ u, od_ . fu_ lgur deind_e condi tu_ rn ap: · '.  , ,o v _ r,v s . c. ; . .,p. 14~ . . o 1erua-· 
.uit ~onos g~!lios poft r{ione.m ma~ pellan folebat. Ex ii_1fcriptiorie . 
J}es, ipalos autem lemures · voci- ~ E MA-V 5 1 P· 132: 8;. quae ~prid 
tos· fuiJre, quod et A·v G Vs T I N, p I TI S CV M quoque extat 1 hoo 
d . . . pate __ t : ·, ... r · 
. é cm1_tat. Dei _ DC confirmauit, 
qttnndo -dicit, animas hominum 
if~emO~f!..; _;ffe~ ~t ex'/J~~~ù;ibf;ts fic~ 
rz Larcs,Lemur,es_. Larp jiue.ma-
'?esjì meriti,}Jonijìnt .: lemuresjì~ 





• ~ " , \·). • , I • • \ 
.. . ·g) ·~de vettri .iute., pqntifu:ia, _. 
~ib. IV. Cap. VI. et VU.. . __ _ .. 
. DI.VOM . I 
:J ' 
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"' . '". . • " •. ! - ••• ' r ,.._ 'J ~ ' - -
ny_s h) ~~ iiii ,:9_ùi'~x~iòfticu\èlnaialì~n1; nuptial)ltn-, fun~; 
ru1n etc,-• r1tus· defç~1pferunt; Ei;~nt; praet~rea ·et· aha_ q~aeda°' 
iàcra _et f~ria.e .. faff!fharum··-~c:g~nt11;1in pecùliares, .qua.e fo-. 
krt?-niter quotapnis p~r~en_d~ erant ,e: nec .int:ermitt! _vn1uain 
· facile ~p_o~erant, fed m. fa~iha aut gente conferuan,.et. a··P,a--
. tre· ad f.ibòs, .nepotes et fìc.. porro, tranfire aeq11e dcbeban_t ac 
.penati1,un facra. Si~·aptid D)"'ÒNYSl .:V M ,i}_ :C.;C:laud,i\Js ~P"" 
pjum Clau<lium ex fratre. nepotem his:verbis · alloquiwr:: 
~ .1!J.éet;TVfOJJ..ctf $t8,, Jv. .;~,ci _ ~ -b<Nµ8-~ 1toivdi" a.uul«K o/eecJ~op.Elt 
, ·Ò1 , ·-rij, •~'71'#18 7eveét-r. .J,rl,J'~o,, HJ# 'lffO'jovwv J"lµ:ov"r;, l,r. p.eTct, 
. . S~8s- ?evrÉt;~t. TlffU.-t. .J<!H ,xrl-q':T~r: -d7tctfil~µev. . K.C1vd~. i_._ e. Te{J:ent 
. IJ~os, .S,uor-u_m fàcra et aras cornmumb-ul,, fi.tcnfiçn& honora-
c m\,ls ;_ quo_tquot Appiae gentis fumus, .Maiorurriq.ue Manes, 
qu,iijus. poft 0~6s·, feG,mdos .honores et . grati_as commupes 
_ · perfoluiurµs. J3t MA e R o E I v:s k) refert,{erias pn>pria~ fujffe 
.familiarum_; . vt famili~e Clàudiae, ·vel.AemiJiae, . feu IuHae, -
fiue .Come'liae; ét fi quas "rerias quàèq.ue fam_ili~.ex vfi,r·g~-
. .nre!liGae c~lçbritatis . Qbferuauit. , De7 his fatris gemil:iriis 
· ... q\toniam. ad. inftitu$m ,noftimin velma.xi me· f p~é!:ànhet 110n , 
.. tam freq'1ens eorum m~ntio, iit,. . paQca quaedam adhùc fuh-: . 
· ., jungam. , · , · 
- , i.. . , . · : . . · , ·, §. IV. -·. · ·. · · . 
. ' . : Dicebat;1tur àrite~ •haec. fa era annua'· annilierfaria' fole~ D~ .fa~ris fa-
mnia ·.quod certis,temporibus et fiato. qu6tanriis die fieri fo- 11iil1~~1~_us_a ~ ' · · · • . · · a • • • · · ·. • · • ge11t1lzt11s 1tf 
.,, lebant • .,,Hoc-patet .ex VIRGILI o,~-} quuta -cecm!q , ..._ fp,;i,. 
" • · · ·1nterea 
. . 
.··. h) ,InS~tagm.Deor. HifbXV ... eo non dilata fui!fe; !}Uia iter~i 
pag.433.fqq. Op;T0m. I. . · , · no11 potuiffe'nt, et ad Aej}eiù.ql> • 
. . i)Antiq. R0m. Lib.<XI.· pag. , II, Y, 202t, ·. , • . . . ,, , 
.~96. ,. . , ... · , ·.: · . Sol~mnes taun,m tngent~s '!11a.-
. k) Lib_. I. Saturnal. Cap.XVI •. · tlabat. atf. ~ras, . ; · 
_ _pag. 229. . ; r : · , S?Iemn~s a:as, 1~q?1t, annm~rfa-
.- · . . . , - · · : . rio fac.rific10 religiofas. Cfr. G Y-
.. a)- Aeneid., Lib. ,vm ... v •. 173.-.. RÀ LD~tsynt~g'in .. Deor; xvrL 
Ad .qùem Jqcum,s~RV'tvs :ob-.. p,483. To_!Il,I. Op.e~ MERV:C,~de ·_ 
.. "., ~e;uau.ir, annìuerfaria facl"inci~·id-:: faciiiiciis:;Cap; I, §, i• ·p. 3• • 
,-
I~ - . D E H E R lt D I 't A 'f E 
Jnten q facra haeé, quandp bue veniftis amici '"!: 
Annita, quae_ differre nefas, i:etebratefauentes . 
Nobifcum, et imn nunc focioru.m affeefcite men/is. ·. · 
Gentilitia b) nmileupabantmr, quand_o a tona gente, familia~ia 
vero, fi a fami~fa tanmm e:,d.1-ibebantfir. Inter omn~ emm 
confta.t , ge1:ii1le,m a fam.i.I1a <\f:iffem~ hoc m~do, vt ·fa~~lia p~r~ 
f.i.t gem:is , vt gero.eris ~n-iw~rlì , :et gehs m fe farmfaas_ plu-:-
res .co_ntineat: e) Cumq~e gentes hae ali_ae _efi:ent patFICHl~ 
a]iae plebeia,e ;. cumque ia ea.clem gente 1ìaep1ffon~ . e~e11.t f3:-
miliae er patrieiae en plebeiae,aJi-a,quoque faera farn1haba eraat 
· parriciorum, a.lia p:leloeiomm. tnde comchidere poffom11s, 4 
quidem coqieéturae locus eflll, Romanos,quia gentili-t1ia a tota 
gente erarac pe,ragenda , f.acra '4:UOtannis familiaria nen tan-
tmn peregiffe, fed et praeterea alia gentilitia facra cel_~braffe, 
in qui bus omnes famiJiae, tum patriciae, tum plebeiae pm-
mifcue adfuerinr. s 1 Go N 1 v s d) de 1Ii11c re ambigi q_uidet'J.l 
adhue poife arbitratu,r, iqnerim car.nen ex L_ r· v 1 o ]i@ca, ad·rlu- . 
xic, in qui bus ipfe L 1 v 1 v. s innuit ea. 0iuerfa fuiife. Lib. ehim 
X fcribic, Virginiam patFiciarn, poftql!lam Volumnio,plebeio 
nu.p-fit, .a mammis_ patliiciis exelufa,11n, fui.ile i,is facris, quae 
jn facello pudici eia e patri eia e fiebanc : acque eam, id-Girco 
plebeiae pudiciciae nouam-a1'.am.dicaife. Item Lib. IV. cum 
patFicies -cle- plebeio~ljlil cmmub.iertim- COl.illl'Il:unièatìoiie in-
dignance.s fic loquentes, ind1:1eit :. Q!!;am aliam vim pr:omffr:u.a 
c~nnubia haber-e, niji_ vt,fe,:a.:rwr.J: p_,:oprt rit.u v!'lgen.1.ur c_o_nc,u-
bitus 
b) <'l I e E R o de Harufp. refp. habuifre, non communiter modo 
éa}?. 1!5· prng; 535. Tom. II. P·. H. Còiil.éliae.gentis.; fed proprie Yà-
Qrat. à Grl;!eui@ edit. LI v Iv s Lib. miJ;ae fuae. Vid. s T R E 1 N 11 praef, 
V. cap. 52. DI o N Y s. HAL. Antiq. in 1-ib. :<le ·Gent. et famih •. Rom~ 
R?,m; Li:b; II, pag. 92.ll au'Y"/EVi- Tam. VII. Thef. GRAE;. pag. 1·07}. o 
XIXS' IE~WG:IJ.Vo&S' e.a appe at. lfta ta,qi_én -nomina fàepius COn-
- . e) Mine PESTO, tefl:~, Lib. VH. funduntur. 
pag. 164. Gens Aelia aippellatur, d) de antiquo iure ciuium Rom~ 
q1Uaè ·ex multis familiis confici- Lib. l,C.ip. vm; pag:9r. H:o T T 0-
tur. LI v IV s.Lib. XXXVIII, cap~ MAN N. in fragm. leg. X q. tal,.. 
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-· 
fitu.r )lehi.r, patrumque ? vt quis n~tus jit, ignorèt, cuius fan:. 
gf-f_inis, q:uorum facrorttm fi."t, d_i71!idius patrum fit, dimidius pflr:. 
bts. QQ_i taìnen facrorum pamc1orum et plebeiorum ritus fue:.. 
rint, haut procliue diél:u exiftimo, praefertim in tanta rerum 
e~·te1!1porum vetu:0:~te. ~ereditaria facra haec quoque in fpe-
c1e drnuntur, ex rauone iam adduéla. Exhibebaturaùtemfa~ 
cri~ hifce anniuerfariis Deo cu~dam, .quem tutelarem vene-
rabarur vniuerfa gens aut familia cultµs fingularis, qui facrifi--
eiis, feriis e) et epulis, abfoluebatur a eque ac cultus, qui publice 
Diis ferebatur. In facrificiis viél:imae potiilimum maél:abam-
tur, quae Numini, quod colebant, propriae erant, f) quas de:. 
inde·Iautiores epulae excipiebant; g) et quandoque etiam lu-
di. h) Certo loco extra domum et fiato die erant celebran.L 
dt 
e) e I e E R o dè legibus Li_b. II. 
Cap. XX. pag. 151. Edit. 1 o H, n A-
v I s 11, qua e Cantabrigiae 1727. in 
8. prodiiç, Pontiiices pecuniam fa-
éris coniungi volunt, iisdemque 
ferias et çeremonias adfcribendas 
putant. Per ceremonias culrus 
Deorum exterior intelligitur , de 
his cereinoniis -Pomif. M. edice.: 
bat, qui hanc ob cauffam cere-
. moniarum ,conferuator in infcript. 
' faepiff. vocatur. Vid. GVTHE-
RIV M de,veteri_iure pontif. Lib. 
I, ·Cap. XII, pag. 27. 
f.) Sic Ioui a 7J'oev-roe È~uc'l'O, 
non omnia facrificabantur, docet 
·f R I s TOTE LEs Eth. Lib.V, Cap. 
{i d ' .,- "l" A .\, Cl. , 10 . e voµn1,ov r,v oesyoe w.H ~ue1v, 
d"AÌ\x µn 7ti;d(3oe:roe, lege confti-
mmm erat vt capra eidem non 
oues immobrentur. Tauro ta-
men et iuucnco ipfi etiam litaba-
. tui:. v I R GIL, · Aeneid. Lib. III, v. 
/ 
21, et IX, V~ 617. NeptunQ res fa ... 
era fiebat ex ariete et verre. Ho-
M ER, Odytr. XI, v. 129: Apollini 
ex 1lgnis et capris, Cereri ex fue,° 
o v rn. Faft. Lib. I, v. 349. Baccho. 
ex capro, Idem l. c. v. 35'4- Dia-_ 
nae _ex ceruis, .apris, capreis, lu.-
pomm et vrforu~ catulis. P A v-
s AN, in Ad\. Cap. XVIII. Aé(ctì-: 
lapio gallo _gallinaceo etc. vid~_ 
LA l{ E.MA e HE RVM in antiqùit • 
Gr:iecorum facris Part, III. Ca.p. I, §.vm. pag. 338. fqq. _ 
g) Epulae enim fac::riiicales 
eranr ve! publicae, {i facrificium 
publicum fuiifet, ve! priuatae , fi 
ex priuatis hominibus quis facra 
feciffet : rum enim arnicis conuo-
catis partes_ cum diis diuifas co-· 
med-ebant. Ho RA T. Odar. I, 37• 
et II, 14. F Es :r v s de verb.·iìgnif.: 
- Lib. XVII. pag. 49·0. _ ~ . . ' 
h) GVTHERIVS deveterm_1, . 
e re 
/ 
DE HEREDIT ATE.-. ' · 
: da haec facra. . : V nde e I e E R o in. orat: de arufpiè.' refpor?t. 
~ulti fune etiam in hòc ordine, qui fa~rificia gentilitia in illo.· 
1pfo facelloftatuto loco anniuerfaria facl:itarunr. : OmQeS to- ' 
tius gentis adeife debebant, quod A GEL L r v s i ) memoria~ tra- -
~idit, qui militum iusiurandum ita ·cot~.ceptum fuiife re-
fert: · Vt adeffent prae.finita die, his exceptionibus a<liecl:is , ni" 
harunccè aliqua cau.ffà fuerit, vt facrijicium anniuerfarium, · 
quod rec1e fieri non poffet, niji ipfus eo die effet. Sic d~ Fabiis r 
:p I o N Y s Iv s k) memorat, eos omnes ad facrificium gentili-
tium proficif centes, ad vnum occifos fuiife. · Belli· tamen aut 
publicae calamitatis tempere, .vnus, aut cerce·pauciores, id go-= 
terant nomine omnium obire; 1vti Iegimus apud LIVIVM, 1) 
ynum C.Fabium Dorfonem, ad facrificium Fabiae gentis fa:-' 
~iendum, Gabino ci1;1cl:u, facra manibus gerentem, de Capi-
tolio defcendiife, et per medias hoftium ftationes egreifumJ in 
~rinali colle .oinnia folennìter peregifr€, atque inde fimili-
t_er conftanti vultu ·graduque in Capitolium ad fuos redii!fe. 
lfabuifre aucem familias atqtie g·emes, praeter maiorum im~-
gines, quas domi èolebant, et alia numina tutelaria, quibus fta-. 
to· die quotannis facra publice fecerint, complures teftantur 
infcriptiones, m) et auétorum teftimonia. An aucem et quo-. 
modo· 
re pontif. Lib. ·III, Cap. XX. et 
. XXI. pag. 162. fqq. 
i) Noc.1:. Atticar. Lib. XVI. Cap. 
IV. pag. 869. Edit. THYSII _et 
o I s EL 11, quae Lugd. Bat. 1666. 
in 8, pr9diit: . 
k) Antiquit. Rom. L1b. IX, p. 
5TI· Edit. Sylb. 
I) Lib. V, çap. 40. pag .. 504. 
Tom. I. Edit. G R o No v. add1t Li-
v 1 v s: feu attonitis Gallis miracu-
lo audaciae , ·reu religione etian:ì 
motis , cuius haut quaquam ne-
gligèns efr gens. 
. . m) Ex multis vnam alteramue 
tantUD'.\ apponam :- Apud- M~rc.' -
Zuer. B o x H o R N 1 v ri iri quaeft . 
Rom. quaefr. I. pag.-9II. Thef. 
G RA E v. Tom. V. e:?{ lapide :mti-
quo, qui in propylaeo ternpli_Ha-
zakienfis apparet, haec legitur: 
MERCVRIO. ET. MINERVAE 
DIIS, TVTELAR- R, s: 
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SACRO RV M. PRIVATO RV M. 
mO'dQ haee, nurriina a penatibus, .fiquìdem periates a' lari bus di~: 
uerfi foerunt, difcrepauerint, _noq. in:quiram, gentes potius 
·commen1;0rabo ·qua~.dam , . de quarum facris gemilitiis auè1o-: 
_-rm~ iQ:iI~n~ .teftirnonia.. DeSeruiJior:u_mgen_te PLINIVS n) 
· -~x Mefala refert, quod 11 luftrem habuermt Tnentem, cui fum7 
~fa cµm_ cura et magnifièentia facra quotannis fecerint. Nau~ · 
ti o rum. gentem Minàuae et Palladii facra celebraffe o J o N: · 
HA~- 0 ) teitatur: Solemne facrum Eabiae_ gentis, quod in col-: 
le ~_irinali_ celebrabatur, L r v Iv s, vti modo diximus, con~-
memorat, et laudibus extollit, qui et peculiaria facrificia gen- . 
_ti ·Horatiae fuiffe mefnoriae prodidit. ~) Haud fecus facra 
· Veneris g~ntis Iuliae, _Solis Aurelia e, Ditis Patris Valeriae pro~ 
pria .fuiffe _ legimus. C-ens Claµdia de . cuius facris priuatis §, 
· antecedente iamiam ex or o N Y s. mentionem fecimus; F E-
s T o q) tefte, propudianum porcum in facrificio gentis offére-:-
bat. Pauori et pallori Tùllus Hoftilius fana facrauit, qui de-
inde in familia quoque perpetuo cuJri fuerunf, quod numi-
fmata apud v A 1 L LAN T v 1\1 r) teftantur, qui de his gencibùs 
RomiTòm. I. pag. 692, talis quo1 
qrie extat irifcriptio, quae in ba{i 
antiqùa, in monte Auentino, fob 
àede Pr-ilèae · verfo.s arcum maxi-
~-um inuenta efl: : 
HÉRCVLl • 
CONSEJ,< V A TORI 
DO.MVS VLPIORVM 
· SACRVM 
M; VLPIYS - - -
VERECVNDVS. 
Et apud eundem ~: p. 658. 1~a~s 
conferuator corp·ons Mercuna-lis 
> Augail:i dicitur: 
'. ~ MARTI, AVG, 
CONREl<VATORl 
,• 
- CORPORIS , SVI 
. MERCVRJ/\LJS. AVG, 




C 2 omni~ 
n) Hiftor. nat. Lib. XXXI V-: • 
cap. 13, . ' ., ·· 
· o) Antiqùit. Rom. Lib. VI .. p:-
393· Confer omnino ea, quae èiè _ 
his facris ·s E R·v 1 v s annotauit ad 
Aeneid: Lib. II, v. 166. Lib. III, v., r 
407. Lib.V. V. 704. 
- p) Li?.I.,Càp.XXVI. 
- q) de verbor. fìg11if. Lib. XIV.- · 
pag. 396. propudianus porcus_ di:, 
él:us eft, vt nit Ca piro Atteius, qui" 
in facrificio gèntis. Claudiae vèlut . 
piamentum ,~ et exfolutio omni:. 
cÒntraélae rcligionis e!t. 
r) in numis amiquis fami fo1-
rum Romananun, qui Amft. 1703, 
. i~ duo bus vcil. iQ fol. prodìenmri. 
Tom.I. pag. 496.V. 
·• 
~o DE HERÈDIT A TE 
..omnibus, quas commemoraui euoluendus quoque erìt. ·H0'-
,rum fami1iarium facrorum curam Pontifex M. aeque ac pub'Ji:.. 
.corum habebat. Nam vt Ù v 1 v s s) ait: primo pontifici Nu'-
·1110 Rex faera omnia attribuit, quibus_hoftiis, quibus diebf!s, ad 
-IJ.uae tempia facra fterent, atque7:nde zn_ eos fu.mtus pecupta er_o ... 
garetur. Caetera quoque 0111ma publtca pnuataque facra t!'-
Jius fcitis jùbiecit, vt effet, quo confultum plebs veniret. Ipfo 
-tamen -non opus er:1t ad faGrificium vnius gentis peragen-
.dum, t) quod ab aliis facerdotibus peragi poterat. lmmo fa-
miliae ipfae alebant faeerdotes, qui facris iftis priuatis praees-
fent, quod fatis appar~t ex marmore apud RE IN Es Iv M, 11 ) iri 
quo rnemoratur L. POLITICENVS, L. F. PHILIPPICVS, SA-
C E R o o s. s E R c. FA M. Haec fufficiant de facris Romano rum 
priuatis. 
- . §. V. 
S11crorampri- - Venio mmèquafi in arcem rei, et de ipfa iam fsieromm 
t1_ae. conferua- hereditate, cuius illuftrandae cauflà caetera haél:enus promifi, j{ mn,ulatn agèndurn effe vide9. ~bus modìs hereditatem confeque- · 
mt! rentur Romani noftrum iam non eft inquirere. Ablegamus 
potius leél:orern ad ea, quae inc0mparabilis antiquitatum aeui 
nofiri perfcrutator H E IN E e e Iv sa) paffim _ad diuetfos inftitu-' 
tionum tìtulos, v. c. de heredibus inftituendis, de tefiamentis; 
.s) Lib. I. <:;ap. XX. pag. 44. Tom. -
-1. Edit. Gronou. n I o N Y s. HA L; 
L. II, p.132. Illius enim erat omnes· 
réligiones interpretari, hinc a T A-
e I T o Hift. Lib. IV. Cap. 83. pgg. 
542. Tom. II. Edit. Gronou. anti-· 
fiesfacrorum, aPLVTARCHO in 
Numa pag. 66. exegeta, ab IfE s v~ 
e Hl o p.uc;"'lW'/.Ò•, et in infcri-
ptionibus ceremoniarum conjùrua-
tor appellatur. Confer GVTHERIVM 
de iure pontif Lib. I. Cap. XII.. 
p. 27. qui h:mc fimul exhibet in-
fcriptionem: r 
PONTIFICI. MAXIM, 
TRIBfNI, · POTESTAT. 
IMP. XYJ;I. P. p, 
de 
COS. VII DESIGN, YIIT. CENSORI 
CONSERVATORI. CEREMONIAR. 
PVIlLICARVM. 
t) Vid. Ioh. Andr. ·no sii" 
~ipf exer~itat. hiftoric_ain de pon-' 
ufice Max1mo Roma~ ve~eris,Cap: 
IV. pag.251. B. Thefauri Antiquit. 
Rom. GR;t.Ev. Tam.V. cuiinfer-
ta ell:. · 
u) Infcript. Cia<r.V, 53. 
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-ile. hereaitàtibus, qua e ab ime{hno deferunrur, de ·lègitima 
agnatorum focceffione _ecc. erudite expofuit. In eg tantum ver-
.fabiçur noftra _occupati o, vt euincamus, Romanos facra •priua. 
ta c,um_ hered1tate; quocunijue demum modo illa fuerit ob-
~tenta, coniunxiffe. Hoc; antequam faciam~ Ì1on poffum quirÌ_ 
pi:iu~ euincam, facrortim priuarnrum conferuationem a pr,i~-
'f~1s· 11:de temporibus et ab ipfis Ilatim vrbis conditor'ibus fe,._ 
no fu1~e mandatam. Agedum rem alcius nonnihil repete._ 
-mus ! Ad e I e E R o NE M autem potiffimum prouòcabimus, qui · 
faepiffime huius legis memoriam iniecit. ~and_o' en;,n fra-
SACRORVM PRIVATORVM.· 
. ~~~ leges d~ religione i~terpretarur, ~t earum camu~ fumma~ 
et fententias refert, leg1s euam, qua e 1ta habet1 me1monem fa_:-
cit: b) Larium fèdes, ritus famitiae patria eque feruantò. Et non. 
multo poli: Sacra priuata perpetuo manentu. Ali o itermri loco e) 
de facris priuacomm ita legimus: De faèris autem harc Jitvntt fan.· . 
tentia vt confaruentur femper,efrleùtdefamilii.r prodantur,etvt 
in leg è po fai perpetua jint fa era.Et in oratione proMuràèna, d)cum· 
permulta, inquit, praeclara legihu.r ejfant con]lùuta~ ea Iurùcon-
.fj,t~t?rum_ ingenio pler~que cor~upta_ et dep,:auattt font. Sacra . 
. tlli intertre noluerunt: horum ingenio etc. ~ando Iegum men-
tionem facit, · duodecim tabularum leges intelligit, quarum, 
cum ant-iquiffimae eifent, magna apud Romanos femper obti-
pebat autoritas. Hinc e I e È R_ o illas etiam fupr:t omnes fere _ 
bibliothecas omnium philofophorum extendit. e) In harurn 
. , C 3 - frag~ 
Lib. II. Tit. X, XI, XII, p. 502. Tir. 
XIV, pag. 518. feqq. Tom. I. ad L. 
III. Inftit. Tit.I--XHI. etc. in Tom, 
II. 
. b) De Legibus Lib. II. Cap. s. 
pag.100.Edic. nAv1s11. 
: ·e) De 1,egibus Lib. II. Cap, 9· 
pag. ro8. _ 
d) Cap. XII. pag. 44. Orat. Tom. 
II. Pare. II; Edic. Graeu. 
e) Cmn iam ad leg~s XII. tabu-
larum prouo~auèrim, operae pre• 
tium me fa6turum effe exifì:imo; 
fi breuem ifi:arum hiftoriaru fup. 
peditauero, quo-de earum auélo-
ri tace eo melius conftet. Cum an-
no V. C. trecentefimo circicer no_. 
uae leges ferendae effent, et de la-
tore inter pépulum et magiftra-
tum difceptaretur, rem tandem ita 
expediitT. Romilius Conful, vi! 
ad Graecas ciuitatès mitterencut 
legati, qui Solonis inclycas Ieges 
def cribe~ent, et aliarum ciuicacum 
· · Grae-
~ 2 .~,..DE .HEREqITATE 
. fragmeilcis, qua e noftra mem.oria adhuc fuperfun~, haec p~i~ 
.ma ftatim excac .Jex,• ex è 1 e ER o NE procul dub10 clef.umca: 
Graeciae iòfl:ituta, mores et iura 
cogn0fcerent. Tril>us itaquè le-
~tis Sp. Poftumio, A. Manlio et 
Seru. Sulpitio in Graeciam miffis, 
· qui variarum duitatum leges de-
. fcriberent, hisque, toto triennio 
\:onfumto, ex Graecia tandem re- . 
· deuntibus A.V. CCCII. a Decem-
µiris, ad hunc allum conftitlitis, 
leges decem tabularum fuerunt 
compibtae. Peregrinas autem 
non tantum et :idfcititias confue-
tudines., ·verum edam patria in: 
ftituta et en, quae ex regiis legi-
_bus idonea videbàntur, adhibue-
runr, quod n, ON ys 1vs Lib. II. 
et X. obferuauit. Plebifcito de -
inde confirmatae aeneis tàbulisX. 
incifae, et in foro Romano illu-
il:ri loco poiìtae fuerunt. o 1 o-
D OR v s Lib. XII. PLÌN1vsLip. 
XXXIV. Cap. IX. His poftmo-
~um altero. polt primam promul-
gationem anno, duae aliae tabu-
Iae funt addita e, et pro rofl:ris 
propofitae, ac pofl:ea in Capitolio 
afferu,atae. L r v I v s Lib. III. Cap. 
xxxr. feq. DI ON y SI VS Lib. X. 
pag. , 676. Gallico po~ea incen-
dio conflagrarunt; afi: conquifitis 
vndique fragmentis et apographis 
paull?.tim re$tutae fuerunt. L 1-
v 1 v s Lib. VI. Cap. I. pofl:ea pue-
ris addifcendae propon_ebarJtui:,. 
'. SACRA 
~ I è È n. de tégg. Lib. IÌ. Cap. IVl' 
et XXI. Quantum ehim a'uélori:-
tatis legibus hisce fuerit tri[mtum, 
dici vix poteft. vid. de·hac re s r-
G o N rv M de antiquo iure ciuiutù 
Rom. Lib. I. Cap. V. pag. m. 70 • 
Triplex ius, facrum, publicum, et 
,priuatum compleélebannir, fe-
cundum illud A v s o N I 1 : 
lus tr;p/ex . tabulae, quod tev., 
Jànxere quatennre ; · 
Sacrum priitat.um, populi com~. 
· nnme quod vfq11a1n ij}. 
Sec: VI. pofl: C. N. hoc Iégum ~U. 
tabularum corpus periif1è pleris . .:. 
que eft verifimile. lllud tamen 
colleétis vndique fragmentis ex 
Cicerone·> ex F efl:o, Dionyf.Hal.A. 
Gellio, Liuio, Macrobio> Plinio 
re!l:ituere tentanmt recemiores 
perrnulti. v. c. 1fOTTOMA{....: 
N VS, R J V AL LI VS , b L DE N-
J;) O R P I V S, . P I G Hl V s7 : V R N t ~ 
i:ivs, GRAVINA , GOTHOFRE'.a 
nvs> (quemreliquisomnibuspr; e- ' 
ferendum cenlèt H E r NE e e I vs 
in proo_<:m. Antiq. Horn.§. V. pag. 
7.) et alu, quos PI TI s cv sin Lex. 
Amiq. Rom. Tom. H. pag. 894. et 
R o s IN v s Antiq. Rom. Lib. VIII. 
C11p. VI. pag. 562. recenfet. Ex 
veteribus _eàs interpretati fur~t , 
S ' t . ex .AEL1v s,L.ACILiv.s,quod 
e le ER o qe Leg. IJ. te11atur, An-_ 
. .. - . - , . -fl:i{iij~ 
• . t 
.1 
SACRORVM PRÌ'VA'TO'.R VM. 
s~6RA .PRIV.~T A PER;ETVA' Ì'd~NENTOi fr - Sic apud 
F Es T-'V·M,g) Caro :i11-L:Veturil!lm inueéturus, hoc potiffimum · 
vrget, _qùod facra priuata deferu:iffet. . In regurn legibus iam 
iiun ,hanc facrormn priùatorum conferuàtionem fancitam fois-
fe; ex;inde patet, · quod--Accicus ·apud ere E R o NE M h) non 
multum· hanc religionis confl:itutio1ièm a··legibus Numae di-
fcr~pare ~icat. Immo ipfeRomulus apud DIONYS IVM HA-
.L}_C 4; R N, ') _h~~ refpexiffè vide~ur, quanc;l? ìuffit, vt: muli~~ 
_ (acrorum mantI part1ceps fiat. Et fic affat1m probaur, ·Jeg1~ 
I?us ma1:1datum fuilfe, vt facra· familiarum perpetuo fe:ruarert-tur:. ' . ,. 
__ · §. 'V L . . -
Nec cleeft rati~, quae reddi poteft, curde facrorum'pri- Ratio cur con, 
ùatorum ·conferuatione tam follicicòs f ef e praèbuerint vetéresjèruari d,be-
Rò'man} . . · ·_Q.2.od fi enim femel èonftituta fa era, quaécunque bant. 
fuei-irit, fiu~ publica, fiue priuata, .intermitt'ere1_1mr, ad irarrì 
. concitari fuperos et :ingeris cri men, et 'facrilegium, quod pia-
culum quoque vòcabanr, committi ·credebatur. a) Jram fuam 
variìs pro'digiis, monftris et portentis notam faciebam lj,omi-' 
i1ibus Dii Iaefi, q1.1ae, ni procurarencur;· infignem calarnitàtem_ 
ciui-
ftifius' LA BÉ o , qui commenta~ R Iv s de facrilegio commitTo lege-
rius a G ELL I o Noél:. Att·. Lib·. I. r.e mauult) cmn ei equum ademit, 
Càp. Xli. èelè'brat~r/Seruius s VL~ ~ q_uod tu, q1;1od in te fitit,_ [aera 
PJTivs, -et CAivs, quorum ta- flata -- Jolemnia, Janfla deflrui-
men: commeùtarioruin nor nifì fii. 
nomina fuperfunr; Viù.HÒTTO• h) DetegibusLib.II.Cap.10. 
MAN N I p'racfat. in-XII. tao. pag. pag. 109. -
1 6. etRòs1NvMc.l. i) Lib.II.Antiquitat.Roman. 
f)Ros1N y sAntiq.Rom.Lib. pag.9s. _ . 
VIII.pag.562..fq.Edit.Amft.168s- , a) v.1RGJL1vs Aeneid. Li~. 
g) dev.erbor_um fignifi~at, Lib. VIII. v. 174. F Es TVS de verbo~ 
XVII. :voce fiata facrifìcia p. 54.3. rum fignif. Lib. XVII. v. itata fa-· 
. Stata facr.ificia Jùnt, quae m·tis crificia pag. 543. vbi Ciito L.Ve~u-
- diebus fieri tlebent. _Gato, in ea, riug.1 facrilegii ,reum ~git c,b m-
quant fcrib.it {le L, Veturio.' . de fa- - terq_i.itTa ftata ~ole~nia. s ER V I Vs 
ir ifiçio ç-ommijfo (pro· qiiq o A e :t;;- ad locum _y rn G, 1ta habet ,: _ An~ 
' · · rnuer-
_/ 
2.4 
ciuitati aut familiae, qua~ ceremonias a pontifice pi:_aefcrì-
. ptas, aut ritam, aut fofomne facrurn interrnif erat, ominaban.;;: 
iur: b} ~apropter fimùlac ob facra intermitra iratos fen-
tiebanc·fuperos, ftatim piacularia facrificia, . quae piacula pro-
prie dicumur, ') ex pontificmn decreto ipfis decernebanr, d) 
quibus pJacarent eos. Omitra autem facrific;:ia a pomifice de~ 
niuerfaria facrificia .ideo non dif:.. 
feruntur, quin nec iterari poifunf: 
n'arn Kalendaria fi qua ratione fue-
runt dilata, poflùnt repeti, nec 
piacula eorum intermiilioae coin-
. mittuntur. Conf. ME R v LA de 
Sacrific. Rom. Cap. I. §. 5. pag. 3. 
· GVTHER1vs deveterilurepon-
tif. Lib.IH. Cap.X~II.fqq. 
b) Co11f. Iul, Caefar. B v LE N-
G E·R 11 de oìninibus et prodigiis 
libros, qui in Thefàur~ Amiquir, 
~onµn. GRAEVIANO Tom. V. 
pag. 442 exrant. 
e) Minus reéle G V T H E R l V s 
~e. ìur. Pontif. Lib. I. Cap. xxi: 
pag. 41. et NJEVPOOR-T Riti.mm 
Rom. expl. Se~. IV. Cé1p: IIT. §. 
8; p.ag, 387, (marg. 377) pronùn-
tiaffe videntur, quando <licu:11t, 
piaculum proprie iignific9re cri-
men expiandum ; metonymioe 
autem facrificium, quo illud cri-
~en expiatur. Mihi potius cum 
~1nsco, etG.I.voss10 inety-
~ol. v. pius, contrarium placet, 
ita vt piaculum proprie facrifi-
cipm, pro fatisfaél:ione peccati, 
~mproprie autem,et per qietonr-
nuo 
miam confequentis pro antece-
dente crimen, propter quod pia--
culum deb€tur, notare dixèrim~ 
Etymon vocis ira fanefuadet,qùod 
non peccatum committere, fed 
pro peccato fatisfacere notat. In 
priori fenfu ab Ho RATI o Carmin. 
Lib. I. Od. XXVIII. v.· 34. legi-
tur: , , · 
Debita iura vicesque fap.erbae _' 
Te 111anea11t iP.fum: precibtts. 
_ non Jinquar,inultis, 
Teque piacuta nuUa rejòluent. 
In pofteriori autem fignificatione 
a v I R G I u o .Aerneid~ Lib-, VI. v. 
569 adhibitum extat : 
· Dijlulit in faram co111mijfa pi'a-
cula mortem. 
Ad quem 1-ocum s E R v 1 vs quo-
. q.ue obferuauit, Jèe!era, fraudes 
ftagitia admijfa, nequein viui'S ex~ 
piata hic intelllgend.a effe. . Sic 
apud 'FA e 1 T v M Lib. I. Anna!. 
Cap. XXX. pag .. 70. Edili. G R o- ' 
N:o v. piacu/o jòfui' a crimine 
p~ecato 'folui, et apud LI v I v~ 
L1b. I_I. cap. XXXVII{. piatufum 
meren,culpam contrahere dioinw. 
. d) _LlVIVsLib_- XXIX.cap. 19~ 
· · · e 1c~..: 
' 
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n,uo . iter½l~.ei:~nt i_nfl:aul'àrnfa ·e); ìlla enim pro ci'bo potu-· 
qu~ Diis dfe, eosqùe ~x fac-riiiciis alimenta 'cap.ere apfurd:l 
gentilium erat opinio. !;Igc ipde colligi po!fe videtur,,quo<l 
Laq:p~e~nqnii Iunonem 'A1"'to(f)1X,"y,.OY ~ f ì capras·comedente~ . 
çogn0m~1~au€rin.r, tiIUÌa nimir.um capras ei immolabant, :qui .. 
~us'. ve(c1 -11Ia praeeipue gaudebat:. Luculencius 'l!Ute_m illu~ 
ipfmn mdicat, et pro more fuo ridet LVCI A-Nv s, g) euius ver-
ba, 
e 1 e E R o de Legg. Lìb. II. -cap. Edit. Lu-d. K v s T -E R ~ quae Amff;. 
XV. P L IN. Lib. XXVIII. cnp. ::. 1710. cum fchol. graec. et notis 
· e)S~e apud L1v1vM Lib.XXXIV. Ifaac. CASAV B oNr, Ezech. sp AN-
c·ap. 44 .. Vèt faci-um, quod ·ub. HE M r r 'et Rich. B ENT LE 11 in 
XXXIII. -cap. 44. ex pontìficum fol.. ~agnifice adornata fui e, a per~ 
iuffu votum fuerat, de integro te he>c quoqu_e profitemr:. 
facienaùm. cenf~erunt, pontifi.ces,: IlP o. 'lf.71oÀWÀEY Ò Zà'Ùç, DEI, , .. 
qµonìam priore anno non reél:e IT,ivl~' d.rr' dm-oXE-ro; 
faéturn- erat. -Cum Clodius de Il Ii O; E[ §?Tse _vµiç_ (:ìfe_vi9Ei). . 
P,oUutìs Bonàe Deae fa~rìs accufa- r.Ì1G>1cwn'roÌ, dler,e: 
tetur, pontin.ce'i, infraurationem . 0ua,ryti/8J'e1ç gJ~v civS-ew1tw~ l:n 
r.. • ~ ... d t· b ✓.-':\ ~· 't1, ' ' ~, 1aconc11 ecreuerunt. -D 1 o. 1 • ,c;Eo1r,1v· BOE 1GY.ir,r,ot, p.11e1001• ot,7fo 
XXXVII. 'Avi/r-.~EY wç f]f',(X.ç ,rx,7f ÈKl21V8 -rii 
. f) P .A Vs AN L\ s Ìn La con~ . · . · . ;i;:;eoVlf . • . . ' 
' XV- li i 'A ' ' ' ""' 1"11 ., cap. . -. pag. 97, . 11, 23. fa it. ÀÀ wu7TE(;E1 '\!:!/8(1/J,O't'O(;IOIS' Vi'/· 
<Guil.-xYLANDR-I,-qu:.eF1,ancof; : e:;fuo~v . ! 
;pud WecheJios' 15-83 • .in.fol: pro- ''Avw S-un-'Awv·. Ò!, J} l3~~~e.o~ 
diit. 5'Ev1,: , .• 
. g) de facr.ificìis Tom. I. Opp,. Il&v~v-r~ç °Zr,'7Tse. 'I~i..vq!al .uE~i-.: 
nag. 366. Edìt. Gra~ufanae,, quae . . 'YP,T'Et • , 
,F -, . I I > '=il_ .,_ Q. ""-' 
c.um verf. Io:,BE ])':.E B' l c.r1,et cum E7T/c;'.f;a~T!EIJ(J'Efl,' (piX,a "-VC<WEY, '1ilf 
1lotis integris-varìorum Amfr .. 16Sry. . ò.d; · . 
1 . 'b . .n 'E1 u-1 '.1'. ' • ' ' ' .J in duobus vo um1m us ll1 Ol-1.pro- r·•/ 'Jf,()f.eEç/1 ..-~ E:fJ,'lfO(;I l)(,~•s-
diit. Si cuidam forte homìnu,m (f"/'f',Jv~,, 
Deumqpè huius irr-iforis-teffimo- ,:,Iv' ,àr,d,yowro r:r7(f..~YX,Vot, ~-
nium infirmum v.ìfum fueri-t; A R 1- · 'TctTf'r./J,i'//,dvr:e. 
•sTOPHA~EM adent,apud quem "2RO. Pt_!r.ijtlu,piter, .P1sT. quan-= 
Prometheus 'CUffi Pifthetaero lo- <lo ,1periit? P,Ro. Ex quo v~s 
quens in auibus v. 151,. p,!tg• 4,0,. (Aztes) .in aerem hab.itarum ~ 1- ' 
. D gra!hs. . 
. ,#:~·: ... , 
' .
DE HERE D"ITATÉ: 
ba hic apponi rp,er,entur: · 'O, JJ. 0~ol, '7/Cle Z11-~l ~u9-nµevo,; dm,: 
'ho7f8(1'1Y Èr; 'T~V ,yiiv ~ ~ 7f(K;V'f"t1 ?fEe,{3'r..Jm1u1v È7fl'ltU7fTOV'l'Er;, ÈJ7TG-
o. >I. I, N > I >\ > f'1I / / <'>, I 
.;JEY o 't'OVTOlf 7ft,e O(,V(;t71ToµEVOV1 ij otVU't-'EeoµEY.JIV 'ltVICTIJ'ot,V, · El\la'UOµEYtJV 
\ N 1\ ' Q_ / :, ..... I , / 
. 71Efl 1Gct71VW, Kf'V µev ,;JUij 1t'1r; , EUW')(,8V'l'Olf . '71.(l(,',17'Eç_, E7l'l'/tE')(,1JVOTES 
· .,.;; '/(,0(,'71',I~: ~ ,;..ò r:il,µot, 71Jvov7'Er; To'ii; f3u?JJ,OW 'lfeO(J')(,ÉOf(EVOV. i. e. 
At vero dii Ioui ailidentes, in terram defpiciunt, et inclinato 
capite quoquoJerfum · citcumfpeél:ant, ficunde fubuolanrem 
ignem videant, aut furgentem nidorem, circaque fumum fefe 
rotantem. _ Aç fi quis _forte facrum facìat, epularitur omnes, 
inhiantes fumo, ac mufcarurn in morem affufum aris fangui.:. 
nem ~it>entes. En icaquè rationem, q.uae geùtiles ad-accura-
tam ftatorum facrificiorum obferuationem vel maxime im-
pulit. 
~ • . VII. 
&• potttifiç11m - . ~od autem facra priuata cum hereditate coniunéla fue.: ' 
eonflitutioni- rint, ex pontificum-cqnftitutionibus faél:um fuiffe tefiatur"' jt1 [a8nm, vt e I e E R o a J: Haec iura, inquit, pontijicum 11utoritate conjècuta /;;;f;;e;;';.fu1:_t_, vt ne m~ne patris familia~ fàcrorum memori~ occide!et, 
_illflgertmilr. et tts effet adzunéla, ad quos etusdem morte pecunia ventret. 
Hoè vno pojitò, quod efl ad cognitionem difèiplinae fatis, 'innit-
mcrabilia nafèuntur, quihus implentur iurisconjùltorum libri, 
quaerunt enim qui adjlringantur facris, heredum, cau./fa ùt-
• 
graftis. Hominum enim nemo 
quidquam nunc facrificat ~iis: 
neque nidoi: à viélimarum f.emo-
ribus afcendit ad nos ab eo vsque 
tempore; . [ed ficut· in Tesmopho-
riis ieiunium agimus absque facri-
:ficiis. Barbari vèro dii eforien-
tes tanquam Illyrii dentibus prae 
farne ftrident, feque dicunt expe-
diti9nem effe fufcepturos aduer:. 
fus Iouem, ni emporia efficiat li-
bera et aperta, vt importént ex-
ta concifa. lpfe etiam Lv e I A-
N v s alibi in Icaiomenippo Tom. 
fli/lima 
II. O per. -pag. 207. ferio magis hoc 
tefl:atur : Md?,.1t;ct, J'J ~J'qvnq, 
um}µ.vo1 ròv È~ T~v !:ìurr,~,. 
>Ut7tvÒv, cluTn ~vfcr<1t7 dvnve7ul-
' ' I~ f\\ • N « r• 
~o_v. _Koq -ro :;'I"'~ oe 
I 
rwv 1e~awv, 
o -r.01r; ~Wl,(OI!. 01 !Ìuov,r,2ç 7/E~1-
X,l8cr1, Praecipue vero gaudent 
Dii vefci facrificiòrum fumo~ cum • 
ipfo ?i~ore fub1;1eéto ~, et· fangui-
ne v1ét1marum, quem facrifican-
tes aris circumfundÙnt. 
a) ~e Legibus Lib. II. Cap. 19. 
pag. 14~ • 
/ 
•' ' 
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fii/lima °efl· N1,!Jla enÌf!1. eft petfòna; quae ad vicem eius, qui e 
'V_tta ,emig,:au~rtt, proptus acçrdat, Et non multo poft itaite-:-
;um, de hac racrq-i:um hereditate fcriptum reliquie: Sacra cum, 
pecunia ·nulla lege ; fld fola ponti.ft.èum au(loritate coniuné!t,. 
font. Vides itaque pontifices, quorum permagna apud Ro--
manos erat poteftas , vt Jegi huic, de facrorum priuatorum 
conferQ:Jtione , quorum aeque ac publicorum curam gere-
bant, eo rnelius•fubuenirent, ·pro foa, qua pollebant autorita-
te conftituiffe, ve cum pecunia acque poilèffionibusfacra pri-_ 
u,ata femper effent vnita.. Hac.ra-tione haut facile ea interi--
re poffe arbitrabantur, quia femper adfuturos homines fpera-
bant, _ qui defanéli opes. acque bonà appeterent. Ea quae 
pontifices in rebus ad religionem f peél:antibus edicebant de-
creta nuncupab::mtur. Diligenter haec in vnum corpus c-ol-
ligebantur, inde ius pontificum, b) cuius frequens eft men-
o 2 · rio 
:. b) Huìus iuris Ieges praeci-
puas e 1 e~ R o de Leg. Lib. II. re-
tulit.. Ab Hetrufcis Romani ac-
cepilfe videntur. Numa VII-L Ii-
bris illud ·complexus eft, vid. o 1-
0 N. HA LI c. Lib. II. pag. 124: 
quos Ancus Mfatius per Pontifi-
cem Max: in album referri iuffit 
atque p~blkauit. vid. LI v 1; M 
Lib. I. Cap. 31. Diéti font libri 
pontifi'cialej,,s E· NE CA Epift.CVIII . . 
LIV. Lib. I. _ qip. XX, libi·i facer-
do;um;, GEL L. noér. Attic. Lib. 
XIlf .Cap.XXII.Iibri ceremoniarum, . 
T A e, T . Annal. Lib. · III. cap. 
LVIII. Libri rituales, F·E s TV s de 
verb. fignif. Lib. XVI. pag. 465. 
Jndigetqmenta, Ttx ÌE~Of,T11Goè {3,-
~ì,.fc.e, vt vetus . gloflàrium habet 
s È'R:v Iv s ad .Virg. Georg'. L ib. I. 
2J, v o s s 1 v s in opere etymol. , 
Libri tinte i pontificum, LI V IV g 
Lib, IV. Cap. vn: Tabulae deat,:. 
batae, quae pontifìcùm ·iu/Tu fcri2 
ba.e fecerant publici, facris vfibus 
additli; cum ea defcriberent, qùae 
pontifices ipfi pugillaribus fuis 
mandauerant. Eae in pontificis 
M. dorpo proponi fòlebant. Vi- · 
de omnino devltirnis duabus de-
nominationibus ea, quae Henri:.. ' 
cus non w EL 1<, in praeleélioni-
bus academicis in Schola Camde-
niana habitis et Oxonii 1692, in 
8, editis, erudite annotauit in ap-
pendice §. IV. pag. 654. · Vbi 
fimul harum tabularuin fragmen-
tum haérenus ineditum exhibuit. 
Ius ipfum, quod ponti.fices exin-
de obtinuerunt, ius facrum, pon-
tificiale;pontificium, ius religio1~is 






tio enatui'l) fuit. Vtque·•eà, eiuae in facris 1ibris atqmfr-onlfi: 
-rutitmibus ante _XH-tabHlarnm promulgationem hàbeba1~tur, 
Jegum vicem obtinebanr; e) fic in feqrnmti-bus quoqm~ tem-
poribms non. temere q'l!l,is ab i-is .recedebat Nam quae pon-
tin~es dècernebanr;Senarus ve plerim·l!lm lt11'P1?eTo fua auco-
titat€ conifirmabat, -v>nde eerum· decreta proprie Joo/-f-<~T(I(, 11011 
~q;.1(]'[-<ot<r.OG di cere mauo!lé G v T H ~ R 1 v s. d) 
§. VIII . . 
. Heredes a) jgitur ex p0ncificum autoritate facri~ priua-
t1s clefoaét0mm ,erant aclftriéti, ·eaque fìemper fequebanmr 





r·edts trnnsi- · - . tur; 
_ hnt; · -
• Vid. CICER,Ùe½eg.Lìb.U.Cap. rif.1612.in4. etTom.V.Thefauri 
22. prd domo Cep. X~I. ~~ XIII. GRAEVIANJ recufis. 
LJVIVM, Lib. xxx. Cap. I.MA- e) DJONYS. HALJC, Lib. x. 
(::'R•~ ·ij. Safurnal. Lib. ur. Cap. :?. · .pag. 68.r. G v T n E R 1 v s. de. Iure 
De :feptem ia'rrnislibdsNurnae-de _ .pentif Ub. I. Cap. IH. pag. g. ·: 
-iure pontincio il'l arca lapidea ·r-e- d) d_e Ture pm:itif. Lib. I •. Ca.p~ 
pertis, qui iu1Tu fenatus in Capi- XXIV, pag. 45. 
t0li<:1 cremati font, quia pleraque __ a) Heres proprie dieitur do; 
iliffo1uendarum religionam e'(iènt, minus-bonorum defiméli,- cui Ie-
vid. L l V 1 V S Lib. XL, Cap. XXIX--. gJtimo iure, id efi: cognationis, ea. 
Autores nntìquos deperdit:os, qtri, obueaiunt. ha F Es T v s . de v.erh, 
in ius Pontificum commentati fignif. _Lib. VIII; pag. Ì7>· bere• 
funt , recenfet Burch. Gotth. dem apud antiquos pro domino 
s T R v v Iv s in Syntagm. Antiq. poni obferuauit, et Glolf. eum 
Ro~. ~ap. H. pag. 18~- E re- per 1<,Jt,o~, l{,1\17favf µov, dariuinuìn,. 
çent:ronbus hoc argumentum pro- pbffeffqrem definiuit • . , :Inde-r v-
fecuti fuerunt Fr;mc. Ho T T o- s T 1 N ·I·:A N v s · §"~-- vJt • . {le_ b'ereèL 
~ '\NN_v s, qui fub nomine Fran- qu-al. et diffet. pro b-e-rel'ie,:inquit> 
c.ifci ~1)lierii latere voluit in tr. gerer1:, eft pro domin6-gexere; ve-
<J~ religione Romanorur,n ex in- teres- enimbereile.spro, doJninis ap-
ibtut~ Nu_mae, Geneuae IS53. in g. pe!iabant. Ab herus. enii:h diél:um 
et qui pnrno loc · d • 0 nomman us v1detur heres. An: .autem he-
erat Iac.G v T H E R r v s ira LibrisIV rus ab "' d' • · d .. . . . .. · l'/_~ws:,quo , s.c;: ,4.L1GERO 
eveterrn1repontifi.c10i.Ed1U&Pa~ · vLèletu_r Cap. XXV,I.·de. cauilis L. 
L.al1! 
I I , 
r 
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_ 'tlli, quos 11attl'rà-at8,iori prnpineprìt:atis v:inculo cum m·òrtt1t, 
-c?oiu~t)dif:~t,, ~~a~~_!."ales p~ta herede-s>- prn::xiìnaeque -necéflicu-
~ ,in~s>:.q~1a~,-Fl1Jiì me u:m1ua faUu1it?_het.e0es Ieg,itimi ,acque ne-
·ceiiaru 1h mre vocantur ~ fed et alu quf e familia tefiatoris 11011 
erant,. ve infra explicabirnus. Yideam1:1s primo de,hered1bus,. 
_quo-s ~~gitim<;>s; vocaui. _ Per hos a~tem intel~igmmir p~tifii-
. murn 11,,,_ qm m poteftate defu~éh erant, qt,1_1que-proxmmm . 
~ote'~atis .f ocum obtinebant~ Tales erant filìi, :fiHae, et: ne~ 
·potes ex • fiJiis, qu0s auus iì1 potefl:ate habebat ;, r,) Vxor,.quae 
·111 manu erat, et nurus > quae in manu erat filii., que1:n: quis 
'in potefl:ate .habebat ;: e) pofl: m0r.tem patris nati ; ab hofti-
bus reuer1i,_ex primo fecundoque· mancipio manumiffiecc. 0) 
-, fii omtles.~ ei praecipue filii fi.liaeGJ,ue fam~lias, ha1,1c ob cauf: 
fam in s ACRIS P-ATERN I'"S ESSE, 1N sÀc R·1s- MA-ME 1ÌE,. IN" 
~ A e R 1 s: PA TE RN rs, e ò NS T IT_YT·l dicebantur,. quam diii iq--
-~qnu et .potefl:a"te patris: familias eram ; vt e contra illi qui 
per emancipacionem e patria poteftate et Iie,reditateéxihant~-
A _ SACRIS_ P A TERNIS_ !H O -RE et inaiterius: ge1r1tis S A CR A) 
T il AN s r RE -diGebaò.nir • .i} Et~ e I G ER o- f ) priuata fa era it~ 
ture p0mificfo confl:ituca· ait, vt ad quem pecunia, ad eunde!Il 
ètiam fa:c_rorum ob1ig_atio perueniret.. Omni no enim difigen-
Hffime effe animaduerfum,"m~ p_riuata fa era iùterirent, fed fa- -
:tniliis dei'nceps proderentur~ Praecerea vero et vxor fecun~ 
~lùil_l leg!!s. facras auè per c011fàrreatlone111 a~t per·coemtio-
" , · _D; ne~ 
I • -
Lana Syriaco1 i"iM,. qùod e1Ui-
'béttàs,- tJ_Mae I~er-iI~mma eft,. cum: 
· riémfo-i fubditus fi-t, an vero po-
tiÙs elrhebrt1eo ~, .. , f1eredèm ef-
fe , -po1fidere ,, ·<i uòcl: v o s-s ro i 
· i, q:u~m•vi.Ue in e_tymol._pàg~. 2~7. 
placet, tfofceadat>, ntm rnqa1ram,. 
perinde enim e{t ex quacu_nque 
lirrg1,i'i-Jttlài't• v0èalnil'a.R11 d·eduxe-
ris. Confr. D A CERU àhnotataad 
~E S T V M. . . 
· ,_, ·b) Vi~. -è"A i I Inilitut. II. 3) ~· 
.. .. -..' ' 
I 
-:Ù vt, recept. fent. lV. §. 4.fqq. 
vL p 1 A N.- Fragmenf. XXII. 14." · 
- c.) A'. & ÉI:; L1vs Noét. ·Attic-.-
L ib. xvm, Csp. 6. n Ì o·N vs. 
HALic. -Antiquit. Ròi:ì1. Lib. H. 
pag. 9)• -
-d) P·À v L. recept. fent. IV.§. t_. 
e) B R 1 s s .010 v s de vetbotuiff 
fttgi~if. pag. 18r4. HÉJNECcr v s 
i\htiq. Rom. ad Infti r. Lib. I. Tic. 
X. _§. VI. p. 147. T otn·. l. 
, -·- f ) . de legib. Lib. 11. 
/' 
30 DE H ,E RE D.IT A.~.E 
. hem marito iuné1:a·, g) vt bonorum fieqat par~iceps,ita etiariì. 
facra mariti hereditate affequebatur. Liqu~t. hoc ex Dr?~ 
NYSIO HAi.ICARN. h) qui ex lege Romuli ,.1llu~ <lçduc1t,, 
, 1uv~1-: .. 
. _ g) _Triplici enim modo matri- de ritu .nupt. 2) vt ex illo mà-· 
monia contrahebantur apud Ro- . trimonio nafcerentl,_lr PATRI M•I 
, manos, vel vfu, · vel farre, ve! et MA TRIM 1, T A e 1 T. Hifr. Liq. 
<;oemtione. s E zt v 1 v s in Virgil. IV .. Cap. 53: F Es T v s de verb. 
Georg. I. v. 3r. e 1 e E R o in Topic. fignif. Lib. VI. v. Flaminia pag. 
Lib. III. I) v sv, cum rimlier 151. et v. patrimi Lii:>. XIV. pag. 
matrimoni.i cauffa per annum inte- _ 335. 3) vt v x o R F-I ERE T MA• 
grum et continuum cum viro T 'E R 1-· A Mi LI A s, et filiae loc~. 
fui{fet, nec ante anni fi.nem vfur- haberetu.r GEL L. Noél. Attic. 
pàtum iuifTet, i. e. per tres no- Lib. XVII. Cap. 6. DI o N Y s. c. 
lles a viro non abfuifTet. ·v. G E r:-· ' I. 4) vt maritus bona omnia vxo.:. 
L 11 Nciél Attic. Lib. IH. Cap. ris dotis loco ,1cciper.et, TE RE N T. 
2. II) c o NFARREA TI ' o NE, Andr. I. 5. 5) vtèonnubium dif- _ 
quando certis verbis et decem te- ficillime et non niii per diffarrea7 
ftibus praefentibus per pontifices tioném dilfolui pofTet. v AL E R. 
aut fiamines ~folemni facrificio :fu- MA x. 'Lib. II. çap. I. §. 4- pag. 
fro, in quo i{anis :furreus·adhibe- 47. E<lit. Steph. P 1 G ffI r. quaé . 
batm;, mulier in manum viri con- LugdB. 1594. ex officina Plant. in 
ueniret. n10 NY s Lib. II. pag. 9~. g. prodiir, ohferuauit a c., V: vs:; 
T Ac1.T._ Annal. Lib. IV. Cap. 16. qu~ ad annum DXX. repud1um 
~1feélus eiuserant: 1) coMMV- , intervxoremetvirum nullum in-
N10 s A e R o RVM, quae in_ priori t~rceffifTe. G E_L L 1 v s Lib. IV; 
modo non locum obti11ebat, fin- èap. 3. pag. 277, III) e o E.M~ 
gulis ~nim annis vxor operaip da- p TI o NE i. e. imaginaria empfio"~ 
bar; vt per dies aliquot abeflèt a nè et ·vendition! , quando dicis · 
i:narito_, quo vfucapio interrum- çauifa numi adhibebanrur, et mu-:. 
peretur adeoque manebat in po- lier _ in poteil-atenÌ ·viri _tranfibat. 
teftate et faèris parentum. In e '1 e E R o : pro . Muraena cap. X._ 
confarreatione autem facrorum T II p II · O · · p.ag •. 42. 0m._ • . • • rat. 
mariti . ~at~ fieba~ p.articeps, Effe,élus _ erant iidem fere aé con~. 
g1;1ando. m ems manus conueniret farrèa.tibnis. . . , , 
i.e. ipiìiunieretu.r, , nioNvs. ·- · · ·'·; 






. . . , 
:iyuvtiiKcf 'l"'f/-ETYJY ~~d.voµa~'1e~~.; t7~VsÀ&8&~v-civJ~l ,co1vM1Òv rl7fdv- ) 
'1'ooJ ~vcq x~nµwr(,)v Te~ se~wv. Mulierem nuptam,quae iuxta 
~e_ge~ facr~s _conuenerat cum viro, Romulus p·arti_~ipem effe 
voluit; ommum _'bono rum et flicrorum; In Fragmentis legum , 
XII. taqularum 1 ) lex quoqu~ inuenicur; quae éundem '.ih fi~ 
nem ita praecipit : . VT QgAE MVLIER '\TIRO IN, MANVM CONVENI:.. 
~T,EA MVJ,I~R JLLI VIRO MAT~JlFAM!LIAS ESSET, .RÉRVMQYE IPSIVS 
OMNIVM :AC SACRORVM SOCIA, SV.A,Q..VE El HERES FIERET, ITEM VT 
Hic ILLI. y nde Mo DE s T -IN y S' k) nuptias e~iam-definiuit per~ 
çoniunéEonem maris ac foeminae, confortium omnis vitae, _ 
qiuini . et h1:1mà9i iuris c::9mmunionem. Nulla aréEor quapro.:. 
pter pote~at effe coniuùélio, quam facrorum , quae reftindi ,, -
rtulla ratione poterar., nifi confenfu iuffuque p~ntificum,:nul,,: 
làque certior fpes fucceffiqnis, quam illa fa_,çrorum commui.1io.-
Binc ratio pat€t, cur vxor _domum folennicer deducenda e~ 
facrir mariti priuatis initianda erat, 1) et cur nemo per con-
farreation,em yxorem accipere poterat, nifi cui effec domus, 
-ac lararium, m) ,ir1 quo vx9r eum eo commu.njqus ac heredi-• 
tàriis facrjs· fruerecur~ Talis 'itaque erat faç:rorum hereditas,, 
quae _à parre ad, -filios, nepot.~s _et ad proxime coniunélos in. 
linea defcendente, cum pecunia femper traµsferebatur. · 
. . . §. IX. . . . 
Iam ad reliqua pergenduin, acque :i lii adhuc quoque modi ~d Legata• 
funf commemoraiidi, qui bus fa ero rum hereditas fuèric feètica·r,or. 
apud Romanos. Melius aucem officio meo fu11gi nori pote:-
r~, qunm {i CI_C~R?NÌS a) ve,roa;_cui_us te1!iinonium_hacinrf 
potiffi~um m111I v1d~tur, addu~ero,111 q1;11bus conc1.nna ~re-
uitate 01hnes e~ofu1tcafus, qmbus altenus facra pnuaca he-_ 
· · · - · re'ditate 
éonf. HOTTOM4NNVM d(ve-
" . , , 
tere ritu nµpt. pag. J5f. , - · 
') ) ·J;JO_TTO li;'.! A NNV sinfragm. 
leg. XII .. ~~b. ppg. 95. . 
~} Lib. ) •• ?'I. de_ ri~1. nupt. 
, I) . B R I s s p N. , ~e ntu nupt. , 
p~g. PJ• 6:4. H0_TT0MANN·VS 
de vetere ritu nupt.querri fibi iun-
xit Il :a I§ s. Cap. XXV. pag. 3-;1. 
m)HEI NE e e 1v:·sAntiq. Rom; · 
ad. lnftit.-Lib. I. tit. X. pag.146; 
T.om. I . .. 
, a). de Legibus Lib. II, Capi 
XIX ,et XX, p.ag.150 fq. 




' -~ O.E ~HE. R.-E-D I T:A:T E· 
1·editate ·quali a-d alios transi.r,é. potera-nt. Dum enim in e~-· 
. ejl, ve legem de conferuanclis facris priuncis fra cri exponat, ac.:. 
· · que monet, quod iam audiuimus, ex poHtificum confiicuti~ 
f~él:um foiffe, vt crnn pecunia.hereditasfacrorum ad filios filias-
que transiret, ita fiat-im pergjt : Deinde. qui morte tefla_mf!n-
toque eius tantundem capiat., qffàntum omnes heredes, _(fcil; ~a--
-~ris -priuatis adfi:riflgicui;) id quoq.11,e ()tdine._ Ejf mvm ad,uf,;, 
quod propojitum efl aecomrnoc!atum. Tertto loco, ji, ne7?1() Jit, 
heres, is qui de bonis,quae eius fuerint, q,uum 7'!!01°iturus acce, 
perit plurimurn pojjidendo. f2.!!·arto , Ji nemo jit, qui,. vl/011; 
r.em ceperit, de creditoribus eiu,r qiti plurimum flruet. Ex-, 
trema· illa pe1fona e.fl-, vt ù, qui ei,, qui-mo,,<tuu.r/ìt pecuni-mn 
debue.rit, nemi1iique eam felue.r.it, perinde habeatur qua/i eam• 
pecuniam ceper-it. Haec nos. a Scaeuola didicimits , non ita· 
t{e.fì:ripta llb ant.iq,uis. N,am illj quide;m his. verbis docebant,. 
h'ibus m.odis fac,ris adjlr-ing-i hereditatem, aut Ji· maior-em, 
p_artem pecuntne capiat, ·aut Ji ma.ior pars pec,uniae le.g:aur-eft;i:. 
aut· fj inde quippiam . ceper.it. S'ed p_ontijicem· jèqpatnur ... ; 
Vidctis igitur . om.nia peJJdere ex ift.o 'Pnf} , q.uod pantijice-s· -
p,ecuni4m Jacro coniungi volunt, iùdemque· ferit[s et c.ere--
monia,-s adfcrib_endas putant, ~tuo.,r- itaq:u~ m!;)dos ._acl~~ 
lrnc cornmemorat e 1 e E R o., . quibus priuatorum facra per 
· h.ereditatern trans.Cerci poterant. De fingulis figìllatim ag,en-
dum no bis erit, .curatius nonnihil e I CE R o N ·J s verba exami, 
naturis. Is itaque primunì·praeter naturales heredes, facris~ 
è vita diftedentis adfirin-g~hatur,qui, nullo licet audàne non: 
tam arélo confunguinitatis vinculo cum moribundo iunélus, 
è~ ~efiame~to tantam bonorum partem obtin~bnt ., quantam 
~c1hc_et cap1eba~t omnes heredesi Legat:arius partiarius eit1s-
mod1 heres d1cebatur., quod HOTTOMANNVS b) obfer-
. -uaù-it.;. 
: b) in fragm. leg. XII. tab. pag. 
1 4-• conf. ALEXANDER ab ALE-
X AN 0 R o dierum genial, Lib. I~ 
çap. I. p,.ag,~ •. Tow. L. HE )NE c.; 
t:nrs Antiq, Rom. ad Infi:it. Lib 
II. Tit. XX-XXIl, pag,540:Tom.I; 
,'6 
Teftator_es in teftamentis verbii 
iinperatiuis vti folebant. _ Lega-· 
torum quatuor gepera ' er;lnt :· 
Y,inì.hcatiònis., Damnatioriis, Si-
nendi modi , et Praecèptionis. 
I.Quando pervrn ò 1UATIO'N'E-M> 
tefi:a-
- ·SA.CROllYM .PRLVATORVM. 
.3; 
ùauit; et · e I e E R o e) non 1n11lcq_,.,po.ft de tali legatario dixic, 
- ei __p_luf l!!f/l!um._ effe1 qnam _jìp-ef r}t~g~qf,e _ficeat. . Ali~u;md_o fi 
teRator iega~anum a molefta 1ra-c frcrorurtr hered1tate hbe- · · 
ium effe cuptebac, cencum nun1_0s in t_eftam(;!nt_o deducebat, 
i; e_._9e~ra?r iuòi~at a: l~ga·~?,c~!~t~~n num?s, ·quo: minus. càpè-
:r~!:q~a;1n;~mn1f>u~ .. l~fiél:~~;eJfe·~ ·heredtb'us; _' _ J-Iaeè. qedu'-
fho;~um'J~l~a~fta~at .i_~1~y1~~m ~b çmere (a~rorum. , 1• ~od 
fi ta_{~en .... t€ft~toF-:rtfacere:·pra'etermififfet, ·et Ie_g~tariùs facr~ 
!tdftrmg1 nollet, ID:Irtus ,etrnm lsapere p_oterat, qm mos pofte:-
rior.ibus potiflìmu_iri te1n'poribus oo_tinuir 1 de quo infra d~:. 
-cendi locùs erir,'qtJando de modi~ hereditatem a facris· libe'-
randi èxponern_us;' ~-_Alias-f~rnf.H~r c.Ùm·peéuniae hereditacè 
facra_quo_qùe •éon-iuntl'a ·era~1c; quJè G femel _in fe fufceperat 
heres· interrnitti . ab eo-vix ac ne vix quidem poitmodum 
potérant. ' ' , . 
, . 
. §:_~· 
teftahaPtut, his _  vtébannri verhis: 1 fuurti.·:. vel ap~d . tabuladum det 
- SV-M1TO, H·À1rnTo/ vr'-Jn,cA": 1 pofiebantur. vid.D.Lib·:U.èt m: 
vi R G, L, Aeneid. Lib. V. v. 53:3. de tabulis exhibendis.- foprimis 
11. Pei.- · o ·A M N A T I o.NE M lega- · virgin1bus vefralibus traèiebantur, 
batùr his verbis : H E ~.Es ME vs · · A LE x. ae A L Ex. dierum genia!. 
1YA M N A s Es T o. ':v IR'·è;: iVe_l 1LiH.V/ èàp. 'Xl'I. pag. Ì16. Torn: -
neid.- Lib.,:. XII,. v. 727. · e·t I S'E R- - fl:--irhmo' ipforum 'Gà-efarum· te.,; 
-v, v 's ad h. 1. IU. s I N E No I ftamenta apud easdem dep~e-
modo hanc_adhibebant fQrmularo: biin .. ~r. _ _s_v ;::r PN~ ~,;i, Iµk çall[are 
HERÉS MEV·S SINITO SVME,,. ~p.83.iag.9f. ,.et fn ,Aug.é~g. 
RÉ,.fiue ·o 'A~~A~ .. ~S:I;Or~ s,riÉ: I~J:rpilg!.rn, .. TAflT-.. An11a!;Lib. 
R E, - l rv: rr l' R J\E CERTJP ~H t f_ap. 8_. pa:g~-~~, ~o_ni:-1 .. Q,uà~: 
modo haé lìtteraè foleinnes1 eriu1f: ~o ; et g~9 ,qiosto t~}ta.~01;,e m-qr;: 
P, s. T.~<t__ A. i . . e. P.1r,ae~ipitéi, Sull)~ tuo aper,11:entur, exr,o_m;mt _P A y-
to Tibi- Que Hapet9• ~Qont. a R 1 _s--; L:V ~ ies~pti!rum f,enl. Lib._ xvnr.~ . 
s·oN-1.VM deJoi;py Lfb: V~{-I?ag: tjt,, v;I;, .ftV_L_PÌA:~l .. ~S Li~: 1IF 
'6· 25 ·et "ì1 r:{ùiév~fin ·Lexico .t1:.. _o. , .. 1 - , . • . . .· • . .: · ') l 7 :t i 1 \ ~ . , ? , . ...., . •' .. - - . Tam.II. p;ig . .30_. -• Tefr~menta . · . . ., 
~el priuatim àd_ am~cuin, vel p~- • 'cr_c_le . Legibus Uo. -Il. _Cap.i 
blice 'in a'ede facra apud aed1-. X~: ~:a~t' 151,:. , • ·_ _ '. _ _ _ 1 
. , _.4 __ ,_ .. .. -- ~ ... , \ .. . , 
E -
: . . ; . , '· . §~-. X . " - :i .... ,· • • :: ..... 
- ), ·- ' ,~ • .J:, ' - • ... .., ' • J 
' . . . ·- . . . . . 
Adeo,,qui . . , S~d-ad.c,1~·i ·~·o\iEM .tèJ~o;pe'J?git iUe ~d aliòs modog:; 
vfùcepif{e11t quibus fa<~rorum _priuatorum h~reditas .~t ~~tenta : ~at~d~ 
,plt1ri111um; nimirwn, q.u,od fe_cundo l<?cq .i~m. tenendum e~, _neq1p _ad:-
. effet heres, is, qm de bonis. qm ems foerant , qm moi;ere; 
~tur, v~i~epj~èt/ au(~t .e).~ ER? N !·s _v.tar ~:v_~!~i~, pqffidenq? 
accep1j{ec plunmum, fa€ns defunéh adftr\!I?g~batur. Ade~ 
: itaque leges cauerant et ipterpretationes pontificum , ne fa" 
_era familiarum interirent, ve, fi nullus etiam·relinque.re~ur 
_heres> cl)i vel ab intefiato, vel ex teftam.ento facrorum he-
tedicas cum. pecunia pofTet deferri , nihilòminus camen illa 
variis modis con(erùari etad alios .. trarìsmitti polfent. 1s ìta-
. t]_U€; qui de defunéli bonis, fiue mobilibus, fiue iminobilibus 
vfu ·cepiifet plurimum, fa era eius priuata in fe fufc~pe~e ce.:. 
i:iebatur, aft tunc demum, quando' js, a quo poilidendo plu- · 
':rimum acquifìuerat , fine prole et fine aliis heredibus con-
_ftitut~s difc~~er_ec. Eft_ a4&:em vf~~~f~O> qu3e et vf~s_.a~torira~ 
v~tenbu_s d1cm:1r; acqmfino dommu pèr vfum legmm1 tem.-
poris iure ciuili confticuca, feu, dominium per continuatio-
~em pofféflionis anni vel- biennii, rerum mobilium anni, im-
- -~obilium biennii . . a) Ex iure_Atcico·aµ Romanos ea,m flu-
~e, ~erofimjle vid€tur H É-rn apè 1 ,o. -1,) · Ciués Romani 
!Ure ,vfucapie11.di fruì tantum poterant , . nèé, peregrini~ aut 
· ' ciùi-
• 
!.. ' a) fra V!.PIANVS eam de'n-
~iuit, vide s I e; o 'N 1 v M de ancr-
qtro iu're èiuiumRomirnornm Li'fi 
~; Ga-p'. IX pag. Iil. 102. Res fin-~ 
~iua: et cfancùlU:m fubreptae vfn 
capt n'On potentnt. Lex enim 
~li. ta:b. eam non tantum iuhi-
l5uerat > ftd et ieie· A'tT IN r A 
caumm fuit: vt quod fubreprum 
e!fet,. eius i:ei aetei:na e(fet .autori-
t'as, mfì' fì fo eil'.rs, cliii fu_br1>prum 
effet poteftatem 1:euertitfet. -v,id; 
GEL L 1 v M · N6ét Atticar. Lif;. 
XVII, Cap. yu. pag. 937. -
: . b f J\nfi9uit. Roman. ad. !nftir~ 
:t!9· Il. J'1t. VI; ~-~1. pag. 4"62. 
Tòm. r: ad Attica~ leges procul 
d:i,ibio refpexi{T'é 1 s o G: RA T E 
i~fi videtur> qu~do in Archida-
~f,. pag .. 2f6. Op~nrm Ed.tt: Hier; 
!? .t'~i,J 1; quaé_f!a(il. ,i602 •. ,iii 8'· 
p·rodiif, ita Iof:1.'Uitur : 'dJi.'AJ ~lv 
iJ'J' liàvo v~"S' >.h11}:7EV, g,,., ,,.,;,~ 





SACR . .O'RVM ,PRJVATORVM. r,;~ 
tjuitat~ Romana_non-don~t:is, eòncedebat~,;'rem _alien·am pof-
fìèl~nclq, vfucapere •. :-· Rehg_\ila; .quae de .hoc argumet},t~ diçi 
p.o.lfo_nt :rton _mor~bor .. Satis eft, e~ Tu11ii verbìs mo1dl:ra!fe>' 
quod ad eum, qui p·1u~1ma poffide11d0 a dèfonilo· acqui1iuif:. 
fet, facra- priuata et domeftica transi1:1eri11t ; quando nimir.um · 
rit~11i hered~;S aut l~gi~i1pi , · aut _teftam.ento conft.itutj, acl-
fu)Lfenr. · · :. , • · . . . 
• .. " ·"" l.,,c - - - ;. • - ... .... .... - - - ... - '" 
i -~ ' 
- , . §. XI. 
-· . 'Reil:aht àdhuc dtìo modi, ·qùilius S11cra priuata corifei-- A1tedtm 
uari· ei: ad alias transferri ~poterané. · Creditores nimirum vc-;.;;i ';aJ;;;-
et: vice ·_verfa debicores ea fub1re debebam-, fi nulli ade!fe1ìt'.erant 
he1;~d_e? ·,1~gititµi , ~·1jga~afi_i· \ iull~ , 1juÌlique qùi vfo .aliq~i~ • 
cep1flént: .De_ .. cre_d1tonbus · haec font e 1 e E R·o N 1.s a) verli>_a: 
·Qg_{lrto ji et nerno iffet., qui vlfatn re1n ·vfa e.epijfet, de credito-
ribus qui p/urimttm .fe,~uaret, in foc'ra f (171iiliae tranjibat. T .v R-· 
NE B v·s . b) haec ira: interpre_tatus eft: ·;,Si oqaerati cuiuspiàm, 
,:;gui Jacì.-? .òbpoxi~~ ~~et, -.b?n~ .. crèdi_roribus_ a dcli.fu eflè.nr.' 
.,,Qgl ex bòms plur1mumnal;ment,façns adfumgerur; fed et 
.;,debitori1m bona vi veniréµt petere a praetore creditores fo-
,,iebanr~ -cui auétioni_ praeficis;:bant èum, qui ma_gifter_ dice-
,;batur.,, · Obaerati debitéres diceb;mtur ifi:i,qui-iufto t€mpo-
rè' 11ori- folueranc, nec folu_endo iani ~raf.lt, neque fponfo-
r~m,qi;ti ,debit9rn 11!. fe fufciperet, et a creditqre acéipererur, 
dare_ P'?èerant. : Maximµs -antiqu~ffim~r~emporibus adue1~~s~ 
èos mns erat i;1gor. , Qi!od fi e111m tng1,nta praete.rfapfis d1e-
bus debitum non folui!Iènt, in ius rtpiebaftiur, et ni iudica-
n1m faEe,re!1t, . i~ ..._~ft'p~cuniain_ 9ebita1~ folt!ere!1t ,_ a P:aeto.:' 
ie creaìto{i_ .,pdrç~bFmtur, ~m don"it~m· adduén, m vmcul~. 
::- -~: ._ ,. . • E •-z • · -- : con-
~, nv ';_1t,1,lvntdt '!tOÀVS xeo-
' _ I _ - '\ • • , C I 
voi;-, iWflct!: 1<d{ '7104Tfr:,x;e> ct7T«-V-
"/;Ei;' Jvoer1,op.l{,8a-1. P,raeterea nec 
iHlild '(OS f>raeterit, pofreiliones ft-
uè: ·priuat~s, fi~e publi~~s. prae-
fcrjptione · long1 temp.ons etcon-
~ùnari, et patrimo_!l}i lQço. ha-.: 
... \•,.•I I 
b~da§ j perfuafum effe omni-, 
bus. 
.. a) cjtAoco df { .. egibµs Lib. If.~ 
Cap.:Xt,X. _ 
. b) in Com'_llle~ar. in Cicero 
11em, ad h. l, q\li Edic. D,A v I s tt, 
fu..biunaus ~fi-, paz. 366. . . . . . : . . '
I 
• , , 
~ --:»~ ·· 11rrtt1rDI"F1,fTE .:-' . " 
. cm1uciebanl1\,ir, ird :@l)~ras fét-uil-es/) quàscUt~'q[fe'credìc~fotj' 
fer~è pI'aè1ffinqa_s,doneG: ~lft ,peclfmia,aut opera-fatisfo~i~et~t-d). 
Et -fune ti€h1cores diE:eoantrlr addiélìT . :ptopcer .1ucl.1~um~ 
praetot~s, obaerati ob ftarum miferum, . ql;letn ex-aere ali_etìOJ 
fubieram, et nexi, neruo enim, alilt compedibtas vi11cieb:1-~-{ 
rur. Imo -ca.pitis fuppfic;ium~pofi .feocagi9ta -di.es· ipfis- c_o1;i-i1:t:: 
tuere poterat creditor,quodA. GEL LI vs e) pluribus exp-litàu~tf 
. qui 
e) Serui tamen non erant; So-
luto enirn debito et libertate pri-
ftina recuperata, non fiebant Ji-
berti, fe<l erant vt ant.ea ingè-nui. 
Poterant liberari inuito éreditore, 
quod apud feruos fieri non po: 
~erat. Habebant 'leges. Vte-
bantur praenomine, nomine,.tribu 
etc. Quae omnìa a feruorum con-
~itione abfunt longi-f1ìm_e. . Ex·. 
q__v: 1 N TI L 1 AN o· Inftit. Lìb. V. 
cap. X. Lib. VIL Cap. IV. etde-
clam. e e e XI. et ex e V I A e I l 
Qbferuat.Xlll. 9. hoc probauit 11-. 
l;lfrris ~ E IN E e e I Vs antiq. Rom. 
ad Inil:. Lib. III. Tic. XXX. §. 11. 
pag. 146. Tom. Il. 
d) Hoc ius aliquand0 fuftulit 
Seruius Tu\lius., quod o 1ò N v-
quidam aute111 in pojlerum ,a Joe-
n_eratoribus mutuum famferit;eos . 
ob aes in neruum duci non jìnam; 
, caueboque leg_e·, . . ne foené[.'!to~ì- : · 
bu/ ius . jìt in libe,:t1 cor.pora, fa~ 
contenti Jint debitoris facultatt- · 
bus. Sed noù diu hoc mitius infti-
turum viguit,Tarquinius eniin S.u-. 
perbus · ét ipfi Decèmuiri· hunc· 
·- ,._ ·., >,. I ~ 1 f • ,. ~ 
morem in. neFuum_ qucendi .te-· 
ftiruerunt. ,;.;o to' ~; s: Ha L. L1b.": 
IV. pag. 24,4. fqq. ét in. fragm •. 
legum XII. tab. haec lex . adhuc-: 
dum ex.tat, e GEL LI o fine .du ... 
bio e:¼fcripta. . ' . , . : 
e) . Noéfo!lln Àttic. Lib. ',xx;.: 
s Iv s HA L ic. memoriae .prodidit 
l:,ib. IV. Antiq. Rom'pag. 2T5. qui , 
regem ita perorantem 1nducit: 
<I ~ , ,, ·, ~ Il , • 
Cap . J. pag._1oor. ·reqq. Digna le-: 
gis,verbi,i mHµ vidèntur, quae ap-
ponam: AER.I_S · CONFESSI. DE-' 
BIT_J. Q.:JVRf;~· :JVDJCATIS .. . TRJ. 
GINT A. Dì ES." ÌVSTI. •. SVN.TO . 
POST, DEINDE. MANVS. INIE 
CTIQ- _E-STO. !N, IVS. ~DV{;ITO _ 
NI: IV~!Ct'TVM ." , F_ACl'J:, ·AvT.· 
QYJS. EN.Oé):- l:.M. ' IVRE. v'INDI· . 
CET. -SECVM, DViCITO. "VJNÒTO· 
AVT. Nil"Rvo~ A,VT. çOMPEDIBVS'. 
QJ'INDECIM . . PÒNl:>O . . 'NE- MINO. 
RE: AVT. s i'. v'oL-ET. ·MA101rn ·, 
V(NCfT_o:_ SJ. VO).,ET.' s"vo. VI~ 
n ~ o. N:I, 5;y,o. VIVll\ Q!I. EM 
QCTOI O !XV µETIX TIXUTIX OIX!lf1CTl'.4V.-
'1'r.tf , T!:ITBc 8K. èdcroo 7TfÒ, -rd 
:;t~ei cxnci,,ecrSoq ~ ri,'t,),rx, véµov 
fì~croo, µr,Jlv« J°'~é{av · ?wl 0100:. 
p.étCTIV Èr..1:uSl([q1ç; ÌKix,·Òv ' °n'Y°8/J<E-
>10v T-ci, J'«· a~c«c -roÌ.c 8'7fct1. 




· 11Ui edpti-~irba _ì1J1b1'1ma:1à:e :hu:i,m~ legìs·1e;uauit.: Licet au-. 
tetn'· fornma _ ~re-<lhrnrum · 1_11 debitorns etfét pornfias, ita ve tr 
v.ellernt, .eos 11:ft€-rfìcere,_ 1mmo itl'partes focare impuile lice-
. r~t, fa_crorum tarnen prmatonrun, · fi qlilae habU<~rint obaera-
!t, '!anonem haber7 tenebat~tur cred~tores. Melius itaquè. facns eorum quam 1pformn vitae profpec1um era-t . . Ifl:a enim'· 
cum . ipfis intei:i.re :mÌI'Uf.1'.l€ j)Oterant' fèd ·ad. cr€clicores quf 
Jjlu~i0.1mn~ feruarent, -i. e.- ve opino·r, qui bus: acldiéti erant, 
-t-rausferebannrr, qui it'l èa etiam fuccedere eaque conferua.,. 
re debebant,quod ex loco e .1: e E R o N I s, quem iaQ!l explicaui. 
mus, clariffime patet. _ 
• • . ,_ · . §. X I l• • _ ·. · . , e r . ~ . •. 
_ Poft~emum genus, ,quod e r CE R o com~emorat, a'Uigandi 4d àehìtorer. · 
facris illud erat, quando debitor-, qui pecuniam creditori, ob 
mortein .eius interueni·encem, non foJuiQ'er, facris iifrlern ob-
noxius effet, qui bus ereditar eius fuerat adftricffus. Extr,ema 
il/a perfanq erat,_inquit e r Cf. R o,.·.vt is., qui ri, qui mortuus e./fet, 
pecu'f)iam debuijfet, '!1eminiq.,ue ear,z faluijjèt, proind~ haberetur, 
g:uaji'éampecunir)m.ceperit. ,Nec aliter,~eri pot~rat. Dum enir~ 
nemo aàeffet heres ,. quem f>raetor ad hernd1tacem vocaret; 
pecuniam mutu? acceptam mini!De ~eia"!~ r:dctere poteratf 
adeoqu~ hae_red1cace quaft a cred1cor.e, qm faus cefferat, hanc 
pecuni~e-.. fummàm a,_ccepiffe çenfeqatur, quapropter ex pon:. 
- ' '- . E 3 ~ tificum 
{ • ~..... • f . 
.YINC::'J'VM; ~ JJ~J3E1BJT- UBRAS . nr-1 corpps adcliçli fimi ho_millli§ 
permifenmr: _et quidem v,erba i~i 
legis dicam; T..ERTIIS, .N.VNDlNIS-
PARTlS, SECA--:To. SI PLVS MI 
NVS. VE. SECVERVN·T. SE, FRAV 
D:E-·EsTo: "'Nil:iil prof:eélo im:mi-: 
tius etc. Haec GE L L, i; _s. Lege 
F:'ARRIS- IN. ~l:ES , DATQ. SJ, VO 
~ET- nvs:"_PATO. Erat l!utem 
jus inttrea· pacifcendi _; ac· nifi pa-
lli forenr, habebantur in yinculis 
. di.es fexàginta ;' i1lilter eps dies trini~ 
nundinis c01iltinuis, ad Praetorem 
incomitium produceb,mtur,quan,. 
taequé pectlllliae . ~~dicati efièn~ 
pi;aedicabatur, tertMs autem_ nun:. 
dinis capite .poenas dabant. S1 p!u .. 
r.esforenr,quilrns Feus elfet iiudica~ 
ws, fecart fi. y.ellent, atque par-
. 0nìnino quae O I S E LI V'S et '[ H Y-
S 1 v s ad ea Yerba a_nnotarurit. Cfr~ 
R o SJ'N v M Ant.iquit 8,_prrn. Lib. 
IX. Càp.XVI. pag. 68oi et H~I-
·lN' E e e Iv M Anriq. R. ad Jiift. L~b. 
Hl.Tir. XKX, pa_z.14s~fq~.T!Jm.II, 
,, 
tificµm conftitutienibus, qui· facra cum ·p.écuf1ia fémper·; Vt -
·~udiu:iimus coniunxerunc, in..defunéHJacra ·priuatammfire te-i- _ 
nebatur. Hoc tantum, quod iam iam monui attendenduni 
e_ft probe, qtiod cune demum expofitis modis facra ad alio~ 
tranfa1erint, quando nimirum nulli heredes natural es, et ex 
teftamenco ·conilituti adeifem. Quod fi enim adeifent, ad ; 
~os cune facra transferébanttrr, nec -ii, qui vfu cepiifent -plu~ 
rimum, nec_debitores iis eranc obnoxii~ Debitores e11im, 
~e qui bus-fermo no bis iam eft, heredibus tm1c ea _ refticue-
re debebant, quae a defunél:o cepilTent. 
§. xrn. 
111_ nd0Pti011~. -- Noftrum iam efl: breuiter monfirar€~ facrorum prjuato-
fo;·omm p,·~- rum rationem in adoptione ètiam foiife habitam; neminem"." -
. i;b;b:;/atzo _que, qui in filii locum adfdtus effet , nereditatem adoptiui 
pàtris adire potuiile , nifi fimul facrorum eius priu:Jto'runi . 
heres conftitutus eilet. Eft aurem adoprio aétus legitimus-, 
quo in Jocum filii adfcifcebatur ille, qui extraneus erar, , ac} 
eorum qui· 1iberos non habebanr, folatium inuenn;1s. Gene,à;-
rale nomen adoptio efl:, et adoption~m in fpecie talein , et 
arrogationem compleél:imr. a) De vrraqùe dicemus. Adoptio 
firiél:e fic diéla, quae per praetorem fieri foJebat, eorum terat, 
_q_~i in patria adhuc poteftate conjl:ituri, a parre naturali ~ius'= 
que facris per emancipatjonem 'in a-liam~ fo:miliaril 'aliaqùe fa,,_ 
era transferebantur. Tanta enim apud Romanos parenturn 
-fo-fllios potéftas' erat, vt 110·11 tantum; fi'veHent; eo·s ·ve1Ide:-. 
r~, et aliis en~ancipare, fed ~e vita~ fupplicium ~ · fi qùid ·grp.~ 
ums peccauennt, 1pfis ·conftituer:e impun~ po!Ient. 6 ) ~ot 
- _, - , . I - - modi,s 
# <. • •• • i ·~ 
. a) GELLIVS Noa:Att.Lib.V: manos,et ah omnibus aliis genti'-!- . 
,..C,ap. XIX. p.353. _ ., bus diueriàm fui!fe, n'0tae verita~ 
b) Patriam potefl:atem, fiue tis r~s efr. Paucis illud ius expe~ t -
ius, quod pater in liberos habet, :diam. _ Compleétebatur ,J.-. 1 v's 
--Vt n10Nvs. HALi c. illam de~ -VITAE -ET NEC1s. DION,HA'-
·nniuit, et quam LI v 1 v s, Lib.III. L 1 e , Lib. II. pag. 96. 97. ~t en~ 
·c ap. 4,. patriam maie{hitem vò- patri licuit fi:lium non folum ex-




SACRÒRVM .P.-RIVATORVM. ;9 
-modis ~) et qùibus· cerem_o;1iis ~) ad optari q uis a pud Ro~an~s 
, -poruent, noi1 iam exponam: Nec in eo operam co!Iocabo, ve 
· · ·• · inqui-
.<ùcere, flagris caedere, vinélum ,·vs A:CQ..VIRENDI PER Ll!IE-
-ablegare ad operas i:ufl:ica·s, fic R o·s, . ARRI AN. Dilr. Epiélet. rr. 
1ct quoujs fupplicio necare eum ~o:·v,& '1'8 7Tt;ourfJm:1 e7Toeo/'/E1'..I~ 
impune _poterat. Adhibitis enim. .irtivn~ · oèu-rg ~1~a-S-oq rii n~-:-
.. in èonnli~~ neceffariis domi pa- rreò~ fi.lii o.ffici.um efr, vt qua~ 
~ter pro grauitate deliéli poenas · habet omnia patris effe ducat. 
et fup,plicia irrogabat. Hinc pa- sv ETON. Tib •. Cap. xy. pag.30~. 
:ter appellatur domeflicus magi:.. Hoc i.us patris tantum femper 
;{iratus} apud. s E NE c. de benef. dicitur. Mater enim liberos in 
Lib.III. rr. ceefor jilii, apud s v ET. · potefi:ate 11011 habebat, vtp0~e 
in vita Claud. XVI. Ìttdex dome-' quae ipfa in mariti manibus erat, jjicu;, apud s È NE c. Coritrou. ll, et -quoniam prae nimip amore li._ 
-3. · · Equidem me nonJafet, effe . beris nimium indulgere cfe<fo.:. 
- .erudit6rumquosclam, quihocpa- batur, · quod ARJS_TOTELE_s 
-trum ius-- vitae .et neois ··in fìlios Eth. IX. c. 7. teftatus eft: c4 JAh-
benignius interpr etemur ,ntque di- '1' f(;E• o/~(; (f}sÀOTEll,,VOTEectf• T E-R.' 
:cant, nìv ~71~Ìl.,ÌY nSnf;J;!X-f mor- H eaut. V, 11. 38 · · 
-tis territionem patri bus fuiflè tan- e) ·duo potiffimum modi o~-
-tum conce!fam; fed obfrant.,tot currunt, per aes et libram, qui 
.exemp_la, quo minus fe11tentiae il- · maxime erat vfìtatus et folemnis·; 
lorum fùbfcribam. v AL. MA x.Lib. ·et per tefi:amentum; qui Jub iài-
_V. 2. Q_v 1 N T 1 L. Decla'm • . I[f. .peratoribus non tant~ fed et li-
s AL Lv s T. de bello CatilinrCap. l.>era tepublica fuit receptus. e r-
XXXIX.' SENE c. ~ Clem. I, _If. CERO de òfficiis.Lib •. III. Cap. 1~. 
Il. !VS TER vJt'ND.ENDJ LI- •pàg.'34:t. Edit.GRAEV.CO,RN . 
. il ÈR o _s quoq in adopti9nefiebat; .NEPo·s in AtticoCap,V. pag.309. 
filius enim ter d~bebat vendi -et Edit. 1c E ve H E N. 
nianumitti,aptequàm' de poteftate d) Rit~~ confiftebat in . trina 
patris exiret; maiòr itaque patos venditione, adhibito · a ere et li-
in fil10,s,. quam domini in feruqs ·bra. , Praefentibus fciii,c.et : -pa-
. · potefta.s erat, qui femel maQumif- ~r~ . naturaU et adòpti.uo, filiq-,. 
:fi fui iuris erant. o I o N Y s. H Ì\- · ~ue adoptandò , n1:c ·nqn ~-
L I c.· Lib. Il. pag. 97: Ho T T o M. . hri.pcnde, antefiato , 5t ceffi: · 






D E. H E I.E DI T A T E- .. , 
inqùiram, quorum e) adoptio; et a qui bus f) ifl:a de~ùm fi~ 
ri potuerit. Videndus hac .i in · re vtique eft I-,q:> R 1s1_:v ! 
in Cenotapq.iis Pifapis, g) qui çel~berrimo 10ECHE-
. RO 
( 
adoptiuo mancipabat his ·ver&is: .tecederet, ne pater filio natu iu-
M A Nc v P ò. TI1ll, HVN~. J:i1 nior, vel _aequaliseffet. Naturam 
_LI V.M,. Q...V 1. ME v s. Es i'. Tum eriim inii"iari debebat adoptio. • · 
pater adoptiuus aes tenens, fì,._ . · f) e i e E ·R. pro Dom. CapXIII. 
mulque apprehendeBs ~lium ad'" pag. 427. Quodjus eft, pontifices? 
ò.ptiuum, a.v N c. EG o. HO M r nernpe vt is a(k>ptet, qui neque 
'.NE M. inquit , 1 v n E. 1 Q..V rnr prcrcre-are iam 1iberos.pqflit, el: 
T 1 v M, ME v M, · Es s E. _ I(. 1 c1i. 1 s ·cum potuerit fic expercus. Frau,--; 
Q,_V E. MI H r. E M T v s. • s T. Ho e · .dulenter autem Romanos haè"in 
A ERE. HA G. A ENEA Q._V E. L 'I • re poftea egifilè' ex SCto-patet, 
1l RA, Tum aere percutiebat quo cautum foit, ne Jìmulata ail--; 
libram , illudquè aes dabat patri optio in vUa parte muneris iuuti:-
)'laturali, quafì pretii loco. - Ea --re""t, ac ne vfurpandis quidem he ... 
rnancipatio ter erat repeienda, li · reditacious prodeffet-TAC IT, ·An-
.filii loco deberet effe adoptaflls.. nal.Lib.XV. cap.r9. pag.1031.T.I • 
. V nica autem m_ancipatione aélus g:) Di!f. II. pag. 84. feq. Edidit 
®fohrebatur, fi quis in · locmm F. Henr. NO,RI s Veronenfis Ve.-
hepotis adoptaretur. Quo faél:© ne~. 16sr. in fol. Cenotaphra Plfa-
l)àter naturalis iure :filii cedebat., -na Càii et Ludi Caefarum, diifer-
,et tum adoptio perfeéfa _erat;. .tationibus ill'uil:rata, in quibus co: . 
-GELLivs noél.Att.Lib.V.Cap,.XIX. Joniae op·sEQ..VENTIS ,1v L1AE 
H E r ~ E e e I v s antiquit ad fo;. Pifanaé m;iginem vetuirl:i magi ... 
ftit. Lìb.I. Tir.XI. §.XV. pag.-ri?•, fhatus,. ·et .Saéerdotunr Collegìa:: 
Torn. I. Prin·cipum, qui pralta · ;Caefa11is,.v:td11sqae .vi:t:itn , gefta 
fibi ~nd_ulge'!:,aat , adoptio aliter ;et arinua:s eorùndem infe1~i:rs.Jex .. 
nonnihil, et domi -p·eragebatur, pofoit ac auream vrtiusque Ceno;..: 
quod non w EL L. prael. XVIII. taphii Latinitatem dernonltrauit1 
'.l.d Spartian. pag,s-n. obfe-ruauit. -adde et A. ('i E-L L r V M. Noél:. Ate. 
· e) Mafculi et foeminae pote-- ~ito.V. Cap: Xlx. pag. 15?.. vt eé 
rant adoptari, fexagenariis tamen Neni' . .o o.o w É L L vM -in- prae1 
minores: diligenter a_d icd quoque {e@. Camden. ad Spartiani Ha:-. 
attend_ e_bant, vt adoptaturus plenà dri·an [ XVI 6 
. prae _, . . pag. 50 • et 
ad m1mmum pu~ertate filium an.. XVIIL pag. 5, 1 • .Q.ui t>ri.m:.ipum a~ 
lmpe-. 
SACR0RV~_-P'RIV4TO.RVM. 4~~ 
R-6' ~ ,.teftif, pxaicip_u~'s-,in haè antìquitatum- parte.,reputann-: - . · 
~n e-~: tan.tt:m veifabitur labor- 1:1e,us·, ve euincam, eum, qui, 
1~ _fih~ l0eum adoptarettir, part1c1pem fimul faél:um fuiife re-'. 
bg1on~s- do_mefticae ~e-f.tcrorum· -illius-; qui eun:i adopt:abat.• 
~od ,fi elllm. quaeft1òraem mouemtJ..S;çur aRomanis-inuenta 
et Romae frequentius, quamyfqua1:h terrarum, ·-exercita·fit 
oooptio~ cripJicem ·. ob · ra·ciohem - earn: inftitutam fuiife 
deprehendimus, · inter' quas prima ihtim eft., ne facrà interi-
rem ift~,,. q~~us :7naquaeque, -yt fupra c~mmemoraui, g~u1e-
bat fam1ha. 1 ) S1 pQrro quaenmus, qwnam effeélus fuermt 
adoptionis; vno ore ab omnibus antiquitatum Romanarum 
condito-ribu_s edocemur, adoptionem h€retlitatemnominis k) 
pe~uniae 1) , et facrormn f ecutani fuiife. -M; Anneii ex~mpl<;t 
. . . -. . . , . . ·: h~q-
Imperatoru~ -~_doptiones. potiffi- I) OlllllÌ~ .adopta_ntium ~l~f!l,Ì.n~, e~: 
n;nùn defci;ipfit. . , · addeb.ant . nomen . gentilititiqì 
~ h) lrì prograrp.mate nuper acl- .. fum'1. nonò,ihil mut;10,m, vt 
· modu~· de ado,Ptionibus ·per ar- p~o . .<~a:~uio. O&a_ufa!1~s , -Fub~-
ma edito. mo,fulu1anus, vel 2 )no men gent_1-. 
·· i) vid. v o P 1 se v M in Valerian. liùm prorfos no!1 rnut~rum (ubiun-· 
~ ap. x;rv. aJtera~ ?u~e ca?{fae .geban1vel3)~dop~an?,um praeno~. 
erant., .yt p@ena~ O.).'b1..t~t1s efiug;- . _ ~ 7n et ?o_men f~P~'P ~~urpfl~~ t.,, 
r.ept , et · prae111ia , 'ltO('V,.'lt.0(,1J,Of et gent1fu_1:1~ 110.rnf n·rn.anq~111~:-: 
prnpofitaccefequ_erèntur A'\_GELL. tatutn at~1.c1eba11t: vel 4) omma 
c. I. denìque tertia, quae !pµria . adoptantmm npmma fere~ant,at-: 
erat et fraude.nebat, vt tdbuni• . que cognomen vtrus ahqua_ra-
~\l·O-:, poteftatem ambire polfent. ~ione muta~~ _.aèliiciebant; vel ~j _ 
vid. s v ET o N. Tib. Cap. II. pag . . nomen gentihtmm vetus mul_ns 
184- e I ·e E R~ prò a om. t:ap.)filll. rliodiS, varia.tum . a?d~bant • . ~1~1 
Clodius. et Dolabella huiu~ ad- o N v P H R. l' A M Y 1 N. de nommt-. 
qptiQ~is e~e~pla d~dere. b e bus Romanorum Tom:.U. :rhe-
Cloèlii ad plebem tranfitu _ conf. faur. G RA E"!· P· 2044· • . . 
F. . ne F A 8 R 1 e I v M Mar codù- ) Pecuulae aurem nomme non ra ., , - fcd 
rainum in.vita . Ciceronis pag, 135 et folum numerata . pecuma, . e . et-
, - . iam .r es tam foli, quam mob1les, 
139k) 'Adop't; ti ahumebant ; el et tam cor.po11a quam iura cooti-. 
F . nentur. I 
-DE.HEREDIT ATE 
hoc docet V. AL~ R. M.A X~ m) qui in Sulfenarltis familiam ac fa .. 
€ra tranfiilfe. dicitur :per adoptionèm. ·Et L 1-v 1 v s n) comme-
, morat L. Aemilium Paullum> duobus .filiis :in adoptionem~ 
Corneliae et Fabia e ·genti datis, folos adhuc duos nominis, 
facrorum famniaeque heredes retinuilfe domi. . Audiamus 
hac de re e 1 e E R o NE M ~) qui difertis verbis icl tefiatur, 
quando inquit :· adoptùmem fequ-ebatur heredita.; nominù, -p.e-
tuniae, facrorum. Paulo ante dixe.rat, Pontificum curarri-fwf-. 
fè profpicere, ne quid.per adoptiones de fàcrorum rel~.gione 
imminueretur, hinc quaefaum ab ipfis fuiffe, fi quis adopta ... 
i-etur, quae caufa adoptionis, qùàe ratiio ge.nerum ac dignita-
tum., quae facrorum fuerit. Oftendit f>J:>1-ro, nihil harum 
rerum in adoptione Clodii obferuatum fuifle, vtpote ·qui f~ 
plebeio cuidam, cuius nomen F onteius erat, adoptandum 
dederat, vt Tribunitiam poteftatem obtineret. Clodium ita-
que fic alloquitur: ~id ? Sacra Cl odia e gentis cur intere,unt; 
guod in te efi:? quae omnis notio,Pontificum,cum adoptar.ercJ 
éffe debuit. Et paucis interieéHs jca pergit: Tu neque Fon-
teius es, qui effe clebebas., · heque- patris heres~: neque am_if..: 
-Jìs facris _paternis in haec adoptiua venifl:i. Non omnia refe-
!am, qua e ex e I e E R o NE, adduci pòffent ad huius argumenti 
1llufirationem. Hoc tantum monendum hic video, G v~ 
. T H E R 1 v ~ . P ) erraife, quando pronunciauit, per adoptionem 
facra famibae ~utata:. i:ion fu~;fed e~m; qui_ in ad_option·eni 
datus fit, tam m fam1lia pams na.turahs omma retmuiffe iu-
3;a, quam famil~ae adoptiuae facra_ f~fcepiffe. ~orriodo ·enim 
.~..le E 1. o Clod1um accufare potuifiet, quod fàcra Clodiae gen-
. tis 
·nentur.' H E--R Mo G E.N 1 AN. w. · I. 
21. de verb. fignif'" 
· m) Diaòruw faélorumqu~ 
memorabilium ~ib. VII. Cap. VU. 
de Teil:am. refc1f. p.199. conf.Ant. 
se H v LT 1 N.G n _ Diif. fingul; ad 
hoc caput, <iuae Edit. T O R RE.:. 
Nl_AN AE fubiwiéla' e{l., 
n) Lib. XLV.Cap. 40. 
o) in Orat. pro domò Cap.XU:&, 
pag.42.8. Tom. II. P. II. orat. Edit. 
G RAEV. . ~ 
p ) Lib. II. de vetere ~ure pon-. ' 




-~A:CJtJ,RVMccpRIVATÒ:RVM. .. ,4,3, 
;tis !;At~r,ire f1:1i!Ièt p~[us.,~q~~dfa~:~ pate~n~ amiijlfet? _ Q!io~ 
- _ ll!oEÌ9 ap~d _l-·~ y1 v.~ ' ~."quat:µq_!· ~lns d?,~ d.h tantpm,:41:11 domi 
.. fq~f!<Ul~ ~·~~emi? heredes p>aterm nom1ms, fa~reruin fa1niliaç-
-- -~!-la~ q1c1 potwif~nt?- · . · · _ , . , · : } 
, .-.. · . .· §:_ )UV~ . , . 
' - . 
_ :_ : . !iem _ à~ebJ~r. in_· ;:tt~gati.one: q~-andò~s ,-qui {~i ittrÌ_s Iee;~ inmf! .. 
, erat,, ah a!io m nhtlo~um a_dfcifcebatur, In ~o enim arroga-g_a11011e! 
.J;io et ,adoptio diffe.rebant, vt in i1Iahomines qui foi et in nulli-
-~ -poteffate erànt., in h;ic autem, ii, qui jn· patria poteftatc 
.~dhuç èrant, ad0ptare11tur; E1feél:us arrogationis iid~m pla-
..,11~ e;~ant ac. ;i;doptionjs. Hinc a1:_r~gat~ aeque ac ·ad()ptati nq.., · 
,.ipm1_s peeumae et faerovum conflimeòantur. heredes~1 _Atro::. 
J;ari . nemo poterai:, :nifi qui iam veftiéeps e.ifet, i.-e. vt F E,,. . 
· s T v s., a) lo~uitur, qui putJerrate· veftirus et maior quatuorde-
cim ·annis etlet. Curatius-quam in adoptione,. in arrqgatio-
;nis ratiqnem iaquirebarur, muJtaque requifita hic erant pr9be · 
attendènda. Non teme're enim nec ineJWl<?r.ate eas oommie:-
ti G EL i Iv s b) tradiclit. S~d cliligentiffime étiam in hoc aéfu 
d'e generum, dignitatl!lm ac · faéi:oi::qm rati0ne a pomifituril col.:. 
legio quaefitum fuiife conftat, itemq~e çonfidei:açm:n, an non 
bona eius, qui arr~garetur infidi_ofo appetita eifent. In Co-
ìnìtiis ,,cù.riatis . arr_ògatio f~mper peragenda erat,:c) et ,autcrl'Ì-
~ate ·guidem,p,amificm;n; d) eam~ob cauifam1qui~_adoptiui_ fa~ · · · 
-~ "' --· · · _ F 2 , era. 
. - -.:, ;('-.;,-
-· .. ~ ~ . .... .. _-;_ 
. a) , De Verh'or. fignu. 41b_. XIX. e I e E E, de ~Leg. Lib:ru. Per ca-
pa g. 1fo1. Contra inu1]is,impubi.~ put ci~ is aurem ~-on t~~tl!.lll v}-
'tlièim_r, qu( néc dum ~ pubertate t;irn, fed èt liber:tàt'en'I ·, ciùiratem 
vèftitus· eil,_vt' ex~eòd'€ffi F E, s T o, familiaeque 'i'us _exaudfri . deée_re 
j;r" o N NI o ' -MA G R o BI? a!ii,.,s<i u~ ·docentdGti. Hinc T A e I T, hift'. 
!.Perfi~ict.mm,-eft.~ .. ' • i ib. I~ CaE, r;. fegc · curiatà eamfa-
: b 2 'NòR. AttlC, Lib. V. C-ap. a a.~~fuìife aicit; K~1"~ voµov ."'~-
XIX. paa. 354 . . , ._ · - f ÌcQt'.(JJV, APPIAN. de bellq cm1li 
e) L:g. xn: t:ib.- conftitutum m. Y..on'ot VOf<OY -ròv "<Pe~'1'fl~K.Òv. 
erat : tic· capi~e ciuis njji per- r1na- 'Di o ' e A s s. Lib. XIV. 
ximu1n co111itiati1m· · n: farimto. -0) e I c ·E-R. pro domo;.X II I. 





-era fuae.fa.milia-e relii1queba1it; ét 2d alterims gentiffacrHratifi-
ibanr,,.faèr:oru.m autem omnium cùra ad ponçifices fpéétaba't. 
· fatet'11égabat~r vero ,eu is; qui -ad0ptabat,- -veMetne, q1:1em acl-
optaturus erat, iuftum fibi filium effe? et v:ieìffim is) qui -arrd-
gabatur, an id fieri patere~1r? e) folemnis deinde rogàtìo fe-
quebatur in comitiis curiatis, quando res. onmes cognitae ef-
férit atq1:1e-ie~fp:eél:~e: S·?lernnem rogatrorìJs ~forrnoJlru apud 
GELLIVM ) ;nquen1mail'1s~ ·v::Er:1.r1s. JV.BEA.TIS. , Q_Vl jiHJJES. 
V.'.J' r. L v.ervs:·v AL E•R I V s .. :i. v·cro-. -i: I-Ti O. TAM. I V:R E• L'È-
tG lE, ~ FILIVS .. SJ;BI; Sl"ET.QYAM. -S!, 'ÈX, !i0, P -AT·RÉ, MA'.-:-
-TRE, Q:;FAMI LI A'S: 1E IV S, N A, T.V S, E·s SET, VZT I, Q:_E J. V l T-A E • 
..N EC,I s. Q.:.IN~:-E'O.]P~OT'E S T :A'S • . S I&.T. ·VTI. PlA T R I, END<?· 11·1-
-1.10.-ES-T. HAEiC:t,W•A, VTf'DIXI. IT,A, V-0S, QVIRI'TES. ' R0:.. , · 
·GO. ·. , ~o~lfFamrqiif.èt. populùs~ et ·per-fuffiagia ita iuffiifet', 
-p~rfeéb rurrc clieebatur.arrog:1tio-, . (;_}Uae' non ab interrogatio-
-~e .patris et ti lii adoptiui it~ diéla vicletur, vt nonnulli eon-
·!cndunt:, fed; a rogatione po~ius ·ad :populum laia. ·~od 
1pfe <'i'EL-Livs g~ confirmat. -· · . -! 
• J t --
§; . xv . . 
{ , 
Ronf111t4ntum. .9mriibus itaque, quos inuenire potui, modis mmc ex-
facrs priuatapofit1s; quibus facra priuata cum hereditate pecurìiae c01'1-iUn-
ber~ditatem _éh d~p~eb:en:duntur, hoc monendum iam venit,Mf}è facròrum 
fequebantur, :tierèaitatèm Romae tantum fuifl"e feéutam·hereàes; net aliis· in 
-Vrbibus autltaliae partibus obtinuHfe. G YTH ERI vs a) hoc are,· 
- - ·: - - · · - - · · · · ' - 'éloét1it • 
!JEid?_ facra C/odiae gentis? ~ur 
inte_~elfnt qtt_ofl in te efi.? ; !2.!far 
çmnis notio-pon,tifi,cu~, quu!n adif.; 
ptaret effe. debuit; 
e) e I e E R. p~o aom!) Cap. XXIX. 
_pag. 457. credo enim, qua_mqua,m 
in i lla adoptioi;ie legitimum • fa- . 
ltum eil:'nihil, tamen te effe in--
_ terrogatum: ·.A ·VCTORNE Jls-
• 
SIU~ VT JN .TE ,P, FO. N ·'Ì'E• 
_IVS VJTAE • i;.- EçJ~~{,É FO; 
}' E s ;i' A T É M -H A B E R É T , V T I 
"IN F'xtro? "'· -e·-. o,. 
, f ) .NotL Àttk, Lih:v.-··cap. 
'XIX. ·· . -
, · _g). . loc0 citato •. : 
.. aY De·fure po~tificio Lib. IL 
_Cap.V. pfg.g~. D. . · · .. _ .. 
. . . ' . . . , 
, _SA C'RORV~M PRIVATORVM. --- · 
- ~ 
''. i:lo~uit. ~ ~~,;At vero vè patria potéftas et. arroga~io propria d-
t ,,urnm R@plaaorum f mt, fac facra-hereàem Romae tantum fe-
,.. ,~quebanfur-: · •Nam fi qt1is eft morèuus ,!A.pinatis•(dicebatCa-
,,to Cenforius,or,ig~n1,1m• fe.èunclo) eiMs he.retdemfacra n0n fe-
,,quebantur. ,~ Inde a~em hoc éueniife auguror,quia-iusfa-
_<:ra p.i:iuata habe_ndi ad an~quum cjuiu?J R<?!J1anorumius per-
tmebat, quo foh tantum c1ues Romam frm poterant. Con-
~aè, ~filtfì in_re!r o;nnfes; trjplex i11R-o~a?~ olirn· rep~blioa ob-
tmu.1ffe 1.us ,. ahud . R o M.A N v M fou ~muum,_ quod qua-m ma-
,ximis gaudebat priuileg-iis et ad ciues·Romanos tantum fpeéta-
, bat; aJ.iud LA -r rN v M, quod proxime ad ciuitatis _Romana e 
~ praeroga.tj:iJam acei:;debat, eujusque. La cii-taatum incolae focii • 
- erant; et aliud deBiq1,1e q.1191:i minim.is gaudebat priuilegiis et_ 
,J. ,:- AL I e v M . v9cabatur, quod omnibus, praeter Latium, in Itali~ 
habitantibus et imperio Romano addic1:is, commune erat. b)_ 
e Ia1n quélna'tlm©<ilum Déorum · peregrinorum eé exteroruni 
,cultus Romae a priuato minime, et non nifi autorfrate publi-
·ca, quod fupra viclimus, introduci poterat; e) Sic neclndige-
, · ; · -_ · · - F 3 . . - ·• tu~ 
- . 
~: • b) Haùtpatièos egregios de nac 
re edidi!f ecommentarios, Illuftris 
JJ,E IN~ e e l V~ ~ppend~ ~ib. I. an-
.. ~_qu. ~ 9.m~ Cap. I; pag. ;6:. n~~-( a) 
_obf~;ua,u_it ~ _cA R oL I s 1_G o N u 
. et E z. SP.A N HE-M II aeterna at-
'f}UE:ì._ excellentiffima opera nemini 
jgnota .font: His adde~di AL Ex. 
· ab ALE x. Genia!. dierumLib. IV. 
~0.,p:x. :ON:VP_H ,R; PA0 M V J._N. ,de 
- ~mp. Ro!11 . .V· s EL o E N. de Sy-
~edr. U. p~g. 62. Henr. ~ QD· 
·wELL. . .'prael. Cambd. pag., 194. 
·Peri. Io[ e AN TELI v s de_,Rè,. 
pub!. Rom. pag. 208, De fure Ì:ta-
,1iae; pe~uJtari Diff~rta~ione i:~m~-
mentatus eft Celeoernrnus Chn:-
. ftian. Gotti. s e H w· A R 1:-z I v s, iri-
_fi_gne. Acadenuae AlcorfuÌae de~ 
cus. :, . 
: e) Si quis enim fll;~ autoritate 
. perçgrina fa era , Romam, indux~,. 
~rat>-a S~natu publica :fta-~ _.auto;J-
-tate damnabatur, et ipfe poenas 
luere dehebat. LI v I v;s Lib. IV. 
C~p-'.XX. pag. '378, T~m. I. XXX. 
.C .. J. T.II pag. 406. Lib. }QCXIX. 
_çap~ 1,6. pag: 5.78. Tom. III .. , G y;-
R;,. Lo~ Synt. Deor. XVII. pag. 
483,p. Tom.I. Oper. .POTT~-
·:!lvs in ,Arc~ae.ologia graeca Tom. 
J .,qb.JJ:-Cap~ I. pag. 201. Editio-
nis n~mae Venetae, obferuauit: so-
è R A; E M ob nupum aliud cri-
men, 
46 . DE ) ;IERED,JT A:TE 
t~m Deonlln facra quos ~o~al).i colebant extra vrb~~, ad e"QS 
transferri poterant, qui Iuris facrorum nçm erant parpc1p~,s; ~) 
_Quapropçer fi hereditas extra vrbem Romanam alicui defere-
batur, a facrorum priuatorum append.icé libera effe neceffiJ". 
.rio illa debebat, · · 
§~ XVI. . l 
. . 
Hemlitas cmn Ex his omtùbus, quaé de' facrnrum hereditate fufius nuè .. : 
f acris erae-. ufque-abs me dié1a funt, vnusquisque ftatim céJgnofcèt, iftam 
om,·ofa. ~dfacrorum adftric1ionem rem haut parum onerofam fuiife. !;;/:/;•S e-Hinc e le E R o a) eiusmodi onus, mole.fliam fae,·orum vocaui_t.,· 
et a F Es T o b ) haec fa ero rum hereditas incommoda appendix 
diéh fuit. ~ de re etia~ o v ID 1 v s: e) · ·. 
' Vt 
men, quam ob Deorum peregri-
norum .cultum, morte clamnarum 
fuilfe , prout in eius vita fcribat 
L 4 ERTI v s. Obiici quid€m pos-
fe, dicit, Athenien[es tanta cum re-
ligkme ab vllo Deorum negligen-
dò caùiffe , vt tefle P A v s A N I A 
, in Atticis aharia Diis ignotis ere-
. ;icerint~ Reger i tamen-poffe arbi-
tratur, etfi nouorum Numinum 
religione arfi{font Athenien[es, ac:. 
tamen nuHum illorum fàerò cultu 
decoratum fuiife, nifi · · prius ab 
Areopagitis probatum fancitum-
que fuiffet, vt notauerit HA R po-
c R'A TI o_ voc. hri9-l '1'1:l.>' /o~,,.~~-
IlÌufuat hoc exemplo D. Pauli, 
·qui cum I Es v M, eiusque refur-
rellionem annunciaffet; ad illud 
-Concilium ciratus fìt, vt· de noua 
doél:rinn, quam prorerebat, ratio:. 
nem redderet, · 
d) FESTVS h1111c oh cauifam, 
de verborum fìgnif. Lib. IX. pag. 
:190. Jndiget~s D eos dixit ,_ quq-
rum n·omina vulgari non lic€t. 
Sic faélum fui{fe opinar, data ope-
-ra Penatium vrbis Romanae · no ... 
mina ignota effe voluiffe veteres, 
eo nimirum fine, ne m: incanta-
tionibus et obfeflionibus euoca:.. 
rentur. Hinc plerique. ·exifti--
-mant, vrbis ipfius nomenlatinum',. 
quod a. numine in cuius · tutela 
erat, fine dubio accepiffet, · cela- , 
tum fuiffe. Nomen Roma enim, ,. 
· Graeèam non Latinam fonare Iìn-
guam n0n fine veritate defendunt. 
conf. o o m w ·E L LI praeléét. (') • 
Camden. in appendi~e _p.ag. 
69s, 
a). De . Legibus ~ib~ II, Cap. 






.·•n 1Jèus, ttc;ed'at toelo,. 1emptisq1te éolaiur; 
· ~- , :· 'Tu fnties, '!lçrtu-sque tuus, quì nominis heru 
- · • _ Impojitym feret o_nus, · 
f:t m;ilius fane dul:iìto, mt1ftis herecli't~tem cum f.icris:coniun-
,.(lam ~nus ~dl'p~dùm 1$rn~e fuiife. fo fac~~cia eriim, ep.u:las 
c;t façerdotes haut ex1gm fumtus erant faciendi. · Ex Serui-
. jiorut:? exe~plo h~>~ :ra'tet, qui 'p ~ 1 N 1 o d) te:fte ~' magna cum _ 
. -tpagnificentta gençdma, facra exh1buerum. E contra autem 
· ea demum ~ereditas grata et accepta erat, quae nullis obno ... 
·xia efiét facrorutn fumtibl'ls. I{inc parafitus ille appd PL~~v-
'l'.V'M,. e) fortunam fuam ~tque fèliciratem ì116.pinatam defcri- . 
pturus; SIN·,E SACR { S fè H~R~riITATE l\1·adeptÙ1nfuiife~~:: _ --
jatn-r : · , · · _ . ·~ · · 
Ita .hié-me amoenitate amoenq amoenÙs onera•ttiJ-die.J~ 
-Sine facris hered.ita.tem foin. adeptus éfferti/limam • . 
. Et alius iterum !\,PUd eundem f) fen~x ita foquitur:. 
·- · ~- Coena, hac. anndnil, -efl Jinefacris heredita.r.-
A variis v~rie hàec sìN'-É ~s À c~1 s H E 8:ED ITAl> exp.licata fuit~ 
Maximeautem mihi arridet~RASMI g; expowtic5,qlJ.i per bo• 
ù.um,. quo~ praeter fp_~m contigit, et q~òd ~uatù_~ ~nco~m~ 
dum cèi>m1tatur, eam mterpretams eft. Eo mag,.s fiaec exph,.. 
catio confirmarur, quarido- F Es T v M h) interpiletem aud4e 
plaeet? qui_it}.i qu·~ql!le !O<:uleri~er hunc l~>C:]U~~icli 1noaumcex-"'· 
plicamt: Sine facrr! he~~dit'!s? zn prouerbto· diçi jòlet ,t.fine v~a . 
incomm,nfa appenàzce>: q-uoiJ" o! m facra non falu111-publm1 curio~ 
- · ". :''- : . _· - ... ji!Jime · 
.. b} De verborum figpif. ~ Lib: -:· f) Tri;umm. A~. II,S;e~_IV; 
xvn. pag. s2s. v:oc,e fime facns_he_- v~s3. pag~Il34• - - . . . 
rediras. · . · g) In adagior. chiliad. pag. m. 
e) MetamGrphof; Lii?, XV. fab. 1953. T A v B MAN N. i!} còtmµènt., 
LI,v.714=. · .... adfocaPLAv:r1eitata. - · 
d) Lib=XXXIV.Cap.XUI. . :_ h) de'verl;>: fignif.Lib.XVll~ 






jijfime admi~ifl.rabant ,fed-etiampriuat'!·. reli[!usqae lier_e~, .jic 
pecuniae, et{_arp .[àcr_oritm erat_1 1-:t ea dtltgentif/ime adrmnijlra-
re, effet necejf artum. · _ _ . . . _ 
De modis he- De m6dis. hereoitatem a· facris.liberandi expotrertdurri ~.cp 
n ditatem a huc reftat. Vidimus multis- hanc' facronàm herèditatem Oims: 
f acris Iibe- •fuiife vifum_, quod eo màgis ingrauefcebat,_ fi _guando con_tin-. 
nmdi, geret, vt plures hen:.:ditàtes cuidàm obuemffent. O _mmum· 
enim eorum facra, quo1;um boria a-ccepiifet? ·in fe fufcipere e( 
. adminiftrare neceife habebat. ~apropt~r in feque\it~~us· 
temporibus inuenrae font rationes, q.uibus hereditas a facris· 
poffet liberari. lurisperitorùrri calliditate et pontificum con-: 
fenfu faélum fuifie inueni, vt hereditas a facrorum _ molefti:1~ 
liberaretur. a) Hoc ipfum facra alienare b)-aut' interim ere di-
xerunr, abfolute enim id dicere, tdllere aut abrogare facra, re-
ligioni fìbi .duxerunt, mitius· diél:um putanre-s, i; éu({)nµJqe1,.c~µs--
fa inrerimere aut perimere-, i. e. inreruencu· enitionis_ aliena-
re, dixerint. · Communiffime enim per coemtionem et ven:-= 
ditionem im:iginariam :fieri{~lebat, quando .. bona per heredi-;. 
tatem acquifita liberarencur·onere facrorum. Heres enim fe-
1~ibus ~) 'vendebat ea b~1ia, q\:ia~ faèris -era11ni-d,f.l:riéta, vendi, 
t_1~ne unaginaria, pei: ~es et ]ibr.àm·, ( pi:ifds_.. ~nim.Roman~-
rum temporibus, nulla e fieri foleban.t. vendio_ones, ~bsque h-
- . bi:a;. 
- a) Huiusm0di ICtomm calli:. .b }-Stc .enim vo_cilt c.r e ER o iii 
ditatem notat è1cERo in orat. Oratore Cap. XLII.An, quibus 
Ero Mw:a~a Cap.·xu. pag, .44. '1.JerbissACRORV M ALIEN ÀTIO 
Tom. U. P. u: .Ctimper multa, in- jiat; .d~~er; h&nejluin~ ejl; izlt-' 'èjt; 
quit, iegibus ejfent co'tljlìtut,a, eà quibus ipfa• foci-a, retineri- de: 
l_uris.co'!foltorùmingemù pler,aque fi.11:.._diqz~~ Poj/jnt_ , non hone-
CDr,r:upta -atqup -d.ep_ra.uata, jìmt,, Jiù,n- ?- . - ·. ' 
Sacra inte.r,ì,re•maip,;eJ. .'IJQluerunt,_ ,e) ,ff:7r~f!"~ s;~O!lf!~?q~api a {'P.r~i _in_g,enìo. .fenes 1 ad ,cpenitio- · t;.P.: po~ms ·ahqmd , fie~1, tjuam a 
nes faciemfas, interimendor.J11i1 fa- muene _M O DE s n N v _s leg.' XV. 
cr.or111n cauffà, re'Jle.rti fant." · -1 <i cd 
':Il'' e u e1 ~omri1; ·liòefr. clocuit.. -
\ -
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bra, :qui~ a ere graYi vteban~r) addita ftipulatione vt fene:s-
~e_nd1tor~ bona, non ve hered1tace·m, fed vt rem fingularem fa-
cr!sq~e hberam redderent. ~em ~ccurate primus fic expo-, 
fu1t 1 o., _F R In. G R o No v Iv s ) ex fubobfcuro e I e l! R O NU 
loc~ pro1/omo Cf/p, XII. qua1:1 fent~ntiai~· calculo_fuò compro~ 
bau_1t I o. ? E. G RA E v 1 ~ s. ) A~1a ~auone ,. cums fupra iatn 
feci ment10nem, here~1tas a facns hberàbatur per deduélio-
ne1_n, q~ae et dedu~a f) d_icitur:, itemque partitio, qua lega-.: 
tarms praeftabatur 1mmurus ab onere facrorum. Centum 
enim numi deducebantur, vel a teftatore in teftamento, ·vel 
ab ipfo quoque legata-rio, qui facrisadftringi nolebat. c1cE.-
RO' 
d}- Lib.:·1v: de pecunia ve'ter. : poffederat. Coemtio autem ilf~ 
Cap. VU. Subornabat heres, ho- imaginaria vim e;mdem obtìnebar, • 
ininem feQèm tainqùam grau~o- quem in emancipationìbus libe-· 
tem auél:o.iem; ei, vt in legitima rorum. 
mancipatione, aduocato libripen- e) In notis ad Ci'ceron. òrat: 
de ac·tdHbus, vendehat heredi- .pro Mur-aena Cap. Xl~. pag. 4-4• 
tatem, noh vt heredi, nec pro he- . Tom. IJ. P. II. · 
rede, ( vt -v,ender~ folebat tefl:ator 
fàmiliae emptori,) fed vt pofiès- f) lta legitur apud e re E R. Li&.· 
fori alienb. Senex, dato dicis II. de Legg. Cap. XX. Si in tefla- . 
caulfa, nutno feftertio, eam coè- mento dedutlii [cripta non fit, ipji-
inebat', . èt non fec.us ac feél:ionis que minus. ceperint, quam omnibus 
emptoJ _et pol1è!forJ liberftm eam, hetedibus. relinquatur, facri.s ne 
nullis adfbriélus facris, quafifuaril -f.Jlligentur. Vbi TVRNEBVS de--
facìebat : poftea res in ftipulacµm dué¼am interpretatur per de_du- . 
dcduçèbàtur, et emptor ae domi- . aibne_tn' vt remilfam pro remis-, 
nus fidu-:iarius ftipulato .hered.i fione, d_ixerit e Y.PR I AN v ~, etvt 
q_uali ex f ponfu eandem tràdeb~t. miffa pro miilione, in re diuina· 
Sic extinguebam.r qomen herèdis, - vfurpetur. Sic funiliter offenfa 
~ t foluebatur hereditas, ficque dis-. pro off'enfione, contenta pro con-
f olueb~ntut: facra her~_ditati . an- tentio1~e _ ?ici, ME v-R s 1.v s oh~ 
nexa, et lucrofiore titulo poffide- 1 feruawt m CtiticO Ai:nobianoj 
1 bat;. q.ùi. gt1~uiore ;prius., ~ -~~e, " ~aP·:~lll • 
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JtO .~ perfpicue aèUnodum-hanc·rein -defcriefir. ~ His peri~ ,,. 
mendorum facrorum modis GVTH:i ,Rrv:s h) te/lamenta per 
ae.r et libram addidit, quae fiebànt inter tefiatorem et empto'-
rem farniliae, quando nimirum emtor, tanquaJD. heres lieredi--
tatem ipfam emebat. ~eque teftes puberelì requir~ban:.. 
tur, eiusdemque conditionis. libripens. · ~alis aute1~ dif-· 
f.erentia intercoemtionem etteftamentum per aes et, libram-
fuerit, accurate definiri non poteft. Hi11c mulfreruditorum 
vt G v T H E R I I fententiae fobfcriberent non potuerunt induci. 
Sunt praeterea adhuc quidam, qui quartum modum Jiberandi -
a 'facris hereditatem, addant, nempe deteflfllione__m facrorµm •. 
Mane fententiam fouit IOSEPH. SCALIGER, i) quando in-
quic: Sacra denique perimekantur detej/atione f<rcrorum, qu_ae . 
fòlemnibus verbis ca}atis comitiis celehrahatur. GEL LI v s Lib.., 
~V. . iisdem _comitiis, quae calata appeUari diximus, et facro- . 
rum détejlatio et te/lamenta }ieri folebant. 12!!,nre et Seruiu.t 
· /1_1,risconjù!tus jèripjit librum de fac,-i.r det'ejlandis, vbi de iure 
tefl.ament01'U'lJJ dijjutahat, G'f.L L. Lib. Vl Cap. Xll Huic_ fen- . 
tentiae adftipulatur THY.sivs, k) falfo aucem GVTHERIO: ' 
eadem tribuitur a G R A E v I o, 1 ) é:um hic difercis potius ver~ · 
bis neget,. m_) fe inter-facrorum perimendorum modos reci-: 
. -· g) Lib. U. d~ legibus ·Cap .. 
X-Xi. Placuit P. Scaeuolae et Co-
runcanio, Pontifìcibus maximis, 
itemque ceteris-; qui tantundem 
~peret' l'}Uantum omnes· here·.; 
des, facris alliga,;i. Habeo ius 
p-o~tificum.· Quid -huc acceffit, 
mre ciuili? ,Partitionis caput, ferì.; 
ptum caute, vt centum numi de-
'1ucerenrur: lnuenta eft ratio• 
cùr ·pecunia facrorum, mo-JelHa Ii-
hétar~tlli:. · quod ti lfoc,· qui· te-
fi~mentum faciebat, cauere 00..; 
lu,ffet , nqmonet iuriscordùltus, 
_pere 
hic quidem ipfe Mutius; Fonti-
fex idem, vt minus capiat, quam 
omnibus heredibus relinquatur. 
h) de_ iure pontif. Lib.LI.Cap, 
VI. pag. 84, 
i) in notis ad FE·ST,Lih,À1V. 
v. puri. - · 
· kfin notis ad A. GELL, Libi -
VI. Cap. XII. nor. 2. p . .383. 
I) in prolegomenis ad. Tom. 
V. 1,:hefauri Antiquit,Ron:i, ("''') 
4. . , 
· mJ de veterJciure:pqntit e, U 
pag._ 86, C, 
' 
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·· ~· .':..''". ;S.A.CR:Q:R:V~M-'PRtV:A.T ~:lR VM.-_ 
pere .fa_~r~ru~r<:Ietèfhti?rì~~: · · --~'agis, tamen. mini plaeèt eo · 
_ ~wn-. .op~nto,'""qù1c0ntra111au1 . .v1a,m:11.ngreffi, deteftationem cU11R 
G.RAi.E v 10 "'}_ pro modo habem facea priuata'ad. heredes etle-
gataries part~1ri0s .transferçridi; aut·curri Celeberr. cH·R-1 s 'Il. 
G@TTL. scHWARZ-Io 0 ) autumant<, deneftationem fuiffe 
ipf! m facr<;>ru1'n ~onfe.Gr~ti0nèm., t~fte· et: c~mfemien~e-pòp~ 
)0, folemmque r1tu;, faélam~. ,j.Vtr1 fefl!tenuae. fubfcr1bam fo~ 
fpenfus fiu:ie li.aereo. -_0e.eo tantum amòigenclum mon effè 
put<i, \_deteftatiane-QI ex se AL I G ERI fentèntia 1 non fuiife 
i-nod\un liberandi a fac:ris lier·edes. ·Jpfum enim vocis etyrnon 
oblbç~ PraepofitiofcilicetDE,quando componiturcum verbi~ ·, 
non ~~egatiue femper_,fed imcmfiue pe[ius faepiffiìne ~plican.: 
da vidernr. P Yltaque tl:eteft.ari,idem J!Ofatac.valdeteftari. Apud 
:M. ~~TE F-A Lc_o r:71 v M 4) aen.e_~ tap<dl~. occ,urrit·> .(lµ~e--~tus, 
quib~~ c_<;>nf ecr~t1? auL d~t~ftao_p_ P,~tfic~~-atl!r,_exIJ<:m: t1-~am 
, ·mulus et1am_v~1:~1~. e:tJq>½ca~1t_ oo~~mus auélor. scavrAK-
T i v-s hat1tJexp-h-ea-tiom<i!pls·~i~érta~10~1. fuae, • de faerotl!lm de- . 
teftatione, fuoiunxii; qui' er-t:tbèllaril'differtationi fuae-pràe-
.Jigen~m.-~tauit\, ~i n<iq!l"ie.:~on'fèrr~ merè~ur.. . · · - · • 
' > 
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-; :- Jd~àec funt, qu.a~ de r.eligioilis pri~atae~ cuius tam:te~ Com;l#ffe. 
naces fe ~xhibuerunt Romani, fuperftitiofa hereditateexpo-
nere pro virium mearum tem11tlàte pocut Vt immorigeros 
··· et praecepta diuina vilipendemes Ifraelìtas rubor,e· olim-f.qf:. · 
fundehat pò.tentiffi~tt§, qui iQ. coèlis · eft, I EH O V A, .dum 
p~r Ieremiam Rechabitas, :i paterni~t~:mftirutionibus .ae ~an:;. 
uerfum quide11\ vnguem recedentes, .1p,fis ob oculo_s po1u cu--
. - • -:,~ ·, . ::-: ,_ .. • -.. ·· -_· ·. - : ·. · . · -raE>al : 
-· ... -- :-,~ --~- . . .. ,, i . ;J.. 
-n) . in prae(. ad _Tom,t~, et v .... :_:, P,) _s~milit~r D"E augendi t i!ll 
Thefauri eius: · addit 1.n verb1s de~mare, .demwa_-
. . 0 )°- in-exèrcitatione, aGademica ri, debacchari; dehifcere, depr~ 
~ antj.quQ -J,lQmanorum. iure de _ , ~~ri~ defatignre; . · · · -
deteftition~ facrorum, quae· Al-- ,. · . . · , . • 1 ; 
t-0rfii' 172:6. prodiir,· et .a~elior._re':' °:; _., q). rn: Sùp.p!einen_t,qes atitl u,:. 
çufa fuit ib. 1729~ - · . ces e;icpl. Tom. Il. pag. 68. 
' . ' 
s:z. DE-HEREDITATE'-.SACROR~ PRIVATORVM: 
rabat: '') Sic optarem, ve ftudiofa haec, quaè ap.Ùd Romanos 
0btinuit,facrorum paterporum obferuatiopudorem excuteret 
-ifris omqibus, qui cultum Summo·NVMINI debitum nullis 
iam amplius ceremoniarum rnoleftiiiì irretitum, aut prorfus 
110n alit parcius faltem; exhibenr. Et ve horum circa facra in~ 
· -duftri~m incuences, animo fibi ferio proponant, maiori in po-
.fieruri),·qi.rnm hué vsque fueuerunt, pietate culcum DEO-de-- · 
bimm-.-exh:ibere . ..- · TIBI ,autem, aererne DEVS, cuius fubli- . 
mern veneto-i, crinitatem, pro praeftitis · hucusque beneficiis . 
gratias· .qèeerno ùeuociffimas. Fac; ve ad TE, ·qui fiéhtiis 
gentiliùm: nurilinibus immenfum praèftas., · magis magisquc 
·. adducar1 F,ac:-vc vnicum fempedìs _defiderium meum; e,; · 
· _ nùnquam incermodçurom folamen ! 
*) I~rei:n. XXXV; verf. 2. fqq.: , · 
. THESES SVPERIORVM IVSSV DISPVTANDI 
. CAVSSA ADIECTAE: - . . . . 
~ r-
1. Theologia et philofaphia fibi .çontradi.,er;J neque11nt ob princlpii iden;.; 
titoten1. · 
II. _Cultum non tantum intentum, verum etiam externum, variis teremo.-
niis conjlantem, Su1nmo NVMlNl necefferio exhibendum 'effe, rtt-ti• 
· docet. · ' , . , • .. _ ,, J ' ; .. , ,,, 1 
III. Benediélus a'SPINOZA atheis' iure ànnumer~i-~r •. · ·' ," 
.IV. ~uo, qtrae ncceffaria exiflant, effe, m'l!'eunf. · ;:: , . , " , 
V .. Libertas ho~ninut~z in fo':'ltate ex àçque polfìbi!ib11s· ùl, fj/lOd opti._ 
• me placet, eftgendt conf,jht. · · · 
VI. Volun~as,ÙJt.eUé{fum jèq..uitur. · ,. r• c. ·, i:::·.; r 
:VII. Confiientia hominu11i imperio fabejfo non potefl. .. . 
VIII. Phyftca.lj!ze~mefhanicff reéle a"r/difii 71equit__.., , . . 
IX. Etemcntoru111 numerum definire 11oi? poffe]nut. i;/. ·. ,,•:_· • :•· · 
'X. Aquae etiam vij elajlica inefi. . . . · ' · " 
.XI. N_Em:r:JNI ftnte_ntia de.c~loribus mtlJ.(,Ì!lie 'p_r.ohal,i/is effevidèt11r. 
qui t/ocuit; eo~ non effe i.n corporibus ~ fld tantum in varia rejlexil 
ne .et rcfraél1011e a •11 "b fi a ,r;n . . 
~- . · • . . (Oryor; us a,m conJt.J•ere ,- ha11c<J_11e reftaflia:. -
_ne':14 corpom partmm fitu et_ nexit pender,~ ' 1 
* * 
